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P O L I N S  D E E D  l A N D S  T O  M U S I C  
B u r t  a n d  V i r g i n i a  P o l i n  h a v e  mar~ 
r i e d  t h e  a r t s  a n d  a g r i c u l t u r e .  T h e i r  
g e n e r o s i t y  w i l l  h e l p  t h e  C o l l e g e  o f  Lib~ 
e r a l  A r t s  r e n o v a t e  a n d  e x p a n d  t h e  
D a v i d s o n  B u i l d i n g  f o r  o u r  m u s i c  a n d  
t h e a t r e / d a n c e  s t u d e n t s .  A t  t h e  s a m e  
t i m e ,  t h e  P o l i n s  a r e  k e e n  s u p p o r t e r s  o f  
t h e  C e n t e n n i a l  c a m p a i g n  i n  a g r i c u l t u r e .  
B U R T  A N D  V I R G I N I A  P O L I N  
B u r t  i s  a  n a t i v e  o f  S a n  L u i s  O b i s p o  
C o u n t y .  H e  w a s  a  d a i r y m a n  a n d  
w h e a t  f a r m e r  o n  t h e  C a r r i z o  P l a i n s  
b e f o r e  d i v e r s i f y i n g  i n t o  r e a l  e s t a t e .  A  
w i n n e r  o f  t h e  l o c a l  F a r m  B u r e a u ' s  
" F r e d d y  A w a r d "  ( n a m e d  a f t e r  Presi ~ 
d e n t  F r a n k  R i g h e t t i ,  ' 5 7  / 5 8 ) ,  h e  re~ 
m e m b e r s  p u l l i n g  t h e  s h e l l  o f  h i s  f i r s t  
h o u s e  o n  s k i d s  t o  i t s  l o c a t i o n  o n  t h e  
p l a i n s .  H e  d u g  t h e  c e l l a r  h i m s e l f .  H e  
l o v e s  t h e  p l a i n s  d e a r l y  a n d  f e e l s  a  
s t r o n g  c o n n e c t i o n  t o  t h e  l a n d .  T h a t  i s  
w h y  h e  i s  o n e  o f  t h e  m o s t  r e n o w n e d  
water ~witchers-and entrepre ~ 
n e u r s ! - i n  t h e  r e g i o n .  
V i r g i n i a  ( G i n n y )  l o n g  h a s  sup ~ 
p o r t e d  t h e  a r t s .  A  n a t i v e  o f  P i t t s b u r g h ,  
s h e  f e l l  i n  l o v e  w i t h  C a l i f o r n i a  o n  h e r  
f i r s t  v i s i t  a t  a g e  e l e v e n .  S h e  v o w e d  t o  
r e t u r n  a n d  e v e n t u a l l y  d i d ,  f i r s t  t o  L o s  
A n g e l e s  a n d  t h e n  t o  S a n  L u i s  O b i s p o .  
G i n n y  i s  a  r e n a i s s a n c e  w o m a n :  a n  
a c c o m p l i s h e d  p a i n t e r ,  d e s i g n e r  o f  
h o m e s ,  a n d  s i n g e r .  Self~trained a s  a  
p a i n t e r  a n d  a  d r a f t s m a n ,  s h e  t o o k  vo~ 
c a l  l e s s o n s  a t  D u q u e s n e  U n i v e r s i t y ,  
w h e r e  s h e  p e r f o r m e d  i n  s e v e r a l  c h o i r s ,  
a s  s h e  l a t e r  d i d  i n  L o s  A n g e l e s .  
B r i n g i n g  h e r  l o v e  o f  m u s i c  t o  t h e  
C e n t r a l  C o a s t ,  G i n n y  b e c a m e  a  b o a r d  
m e m b e r  o n  t h e  F o u n d a t i o n  f o r  t h e  
P e r f o r m i n g  A r t s  C e n t e r .  S h e  a l s o  
s e r v e d  a s  p r e s i d e n t  o f  t h e  S a n  L u i s  
O b i s p o  S y m p h o n y  G u i l d  a n d  v i c e  
p r e s i d e n t  o f  t h e  S a n  L u i s  O b i s p o  Sym~ 
p h o n y  A s s o c i a t i o n .  W i t h  B u r t ,  s h e  
e n d o w e d  t h e  V i r g i n i a  P o l i n  V o c a l  
S c h o l a r s h i p  i n  M u s i c  i n  1 9 9 8 .  
I n  2 0 0 0 ,  B u r t  a n d  G i n n y  d o n a t e d  
s e v e r a l  h u n d r e d  a c r e s  o f  l a n d  i n  t h e  
C a r r i z o  P l a i n s  t o  t h e  C o l l e g e s  o f  Lib~ 
e r a l  A r t s  a n d  A g r i c u l t u r e .  P a r t  o f  t h e  
p r o c e e d s  f r o m  s e l l i n g  t h e  l a n d  w i l l  
h e l p  u n d e r w r i t e  a n  e x t e n s i o n  o n t o  t h e  
D a v i d s o n  B u i l d i n g ,  w h i c h  h o u s e s  t h e  
M u s i c  a n d  T h e a t r e / D a n c e  depart ~ 
m e n t s .  A  n e w  c h o r a l  r o o m  w i l l  b e  
n a m e d  i n  h o n o r  o f  V i r g i n i a .  
( c o n t i n u e s  o n  n e x t  p a g e )  
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Dean's Message 
One of the real pleasures of my job is that I get 
to meet so many different people. Earlier this year, 
I met Helen Smith, a friend and patron of the Music 
Department, at the Christopher Cohan Center . 
Helen opened the door to a world that I did not 
know-the Golden Age of Radio and its transition 
to the movies . 
Originally from the Midwest , Helen met her hus~ 
band, Max, in California . Both were singers . Max's 
career took fire with vocal quartets-first The 
Sportsmen and later The Mellomen. The Sportsmen 
performed on many shows, including The Lucky 
Strike Jack Benny Show, and backed up crooners 
like Perry Como. The wage scale was slightly dif~ 
ferent back then. Max remembered singing for $11 
a day in the '30s! 
With Thurl Ravencroft singing bass (the voice 
of Tony the Tiger since 1951-"They' re 
grrrrrreat!"), the group re~formed as The Mellomen 
and moved gracefully into flicks and commercials 
after WW II. Max sang second tenor. They were 
among the original Disney lmagineers-those tal~ 
en ted voices in Lady and the Tramp and Alice in 
Wonderland, as well as Seven Brides for Seven 
Brothers and South Pacific. From 1962 to 1965, they 
backed up Elvis Presley in several movies, including 
Roustabout. 
Helen has loved the arts-and lived them-her 
whole life . That explains why she and her late hus~ 
band, Max, donated a charitable annuity to the Mu~ 
sic Department. An annuity is a great way to give 
since it reduces taxes at the same time that the 
donors receive fixed payments from the trans ~ 
fer for life . Everyone wins! 
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The Cal Poly Theater, the Christopher Cohan 
Center, and the Music Department are magnets for 
people like Helen who love the arts . I'd guess that 
these people are like you, too . People who support 
the arts here at Cal Poly. lf you have questions about 
annuities or other ways to give, call Sue Childers~ 
Kraft at (805) 756~7022 or Cal Poly's Director of 
Planned Giving, Mike McCall, at (805) 756~7125 . 
And when you treat yourself to a Cal Poly per ~ 
formance, don't miss the chance to talk to the strang~ 
ers next to you . Odds as Thurl boomed 
"They're grrrrreat!" ' 
Harry Hellenbrand 
DAVIDSON BUILDING 
RENOVATION PROJECT 
(conrinued from first page) 
The project for the Davidson Building extension 
eventually will add 15,000 square feet to the facility . 
The college's Centennial campaign is focusing on this 
project, among others . The entire cost of the project 
is estimated at around $12,500,000, of which at least 
$3 million is to be raised during the campaign from 
private sources in order to leverage the rest from state 
funds . 
The design includes a recital space with raked 
seating, music practice rooms , and a recording studio, 
as well as design and stitching rooms for Theatre and 
space for Dance, which currently uses deteriorating 
space in Crandall Gym across campus . 
Davidson was built before Cal Poly had majors in 
music and theatre, so it cannot accommodate either 
the new size of the programs or their technical needs . 
The extra 15,000 square feet and new fac ilities will 
make all the difference . ~ 
PROJECT RENDERING OF THE 
DAVIDSON BUILDING 
~~ OJf~" d . ·  :Y~ t J a t t . Y " / 7 f d w M V  9 1 J c e  
A t  l e a s t  s i n c e  A l l  t h e  P r e s i d e n t ' s  M e n  d e b u t e d  i n  
1 9 7 6 ,  f i l m  a n d  T V  h a v e  t a k e n  p l e a s u r e  i n  b a s h i n g  poli ~ 
t i c s - a n d  t h e  p r e s i d e n c y .  A n d  D . C .  h a s  f o u g h t  b a c k ,  
t a k i n g  H o l l y w o o d  t o  t a s k  i n  t h e  ' 9 0 s  f o r  i t s  m o r a l s ,  i f  
n o t  i t s  p o l i t i c s ,  a s  i t  d i d  i n  t h e  l a t e  ' 4 0 s  a n d  ' 5 0 s .  
B u t  K e v i n  F a l l s  ( J O U R  1 9 7 8 )  a n d  D e e  D e e  M y e r s  
( C S U  t r u s t e e  a n d  v i c e  c h a i r )  a r e  s p i n n i n g  p o l i t i c s  posi ~ 
t i v e l y  o n  T h e  W e s t  W i n g .  W o r k i n g  a l o n g s i d e  execu~ 
t i v e  p r o d u c e r / w r i t e r  A a r o n  S o r k i n ,  w h o  d i d  t h e  screen~ 
p l a y  f o r  t h e  1 9 9 5  h i t  T h e  A m e r i c a n  P r e s i d e n t ,  t h e y  
h a v e  m a n a g e d  t o  s e e  p a s t  t h e  e n d l e s s  scandal~gates 
t o  t h e  g o o d  w o r k  t h a t  c a n  b e  d o n e  i n  g o v e r n m e n t .  
D E E  D E E  M E Y E R S  A N D  
K E V I N  F A L L S ,  J O U R  ' 7 8  
B e f o r e  W e s t  W i n g ,  F a l l s  d i d  t h e  s c r e e n p l a y  f o r  
T h e  T e m p ,  a  1 9 9 3  c o m e d y ,  a n d  w r o t e  f o r  S o r k i n ' s  
S p o r t s  N i t e  (  1998~ 1 9 9 9 ) .  H e  w o r k e d  f o r  T h e  E u g e n e  
R e g i s t e r  G u a r d  a s  a  s p o r t s  w r i t e r  r i g h t  o u t  o f  c o l l e g e .  
C u r r e n t l y  h e  i s  d e v e l o p i n g  h i s  o w n  T V  s h o w  w i t h  
T o l l i n / r o b b i n s  P r o d u c t i o n s  a t  W a r n e r  B r o t h e r s .  A n d  
h i s  l a t e s t  m o v i e ,  S u m m e r  C a t c h ,  m a d e  t h e  s c r e e n s  i n  
A u g u s t  2 0 0  I .  
D e e  D e e  M y e r s  w o r k e d  f o r  t h e  l a t e  T o m  B r a d l e y ,  
f o r m e r  m a y o r  o f  L o s  A n g e l e s .  S h e  t h e n  w o r k e d  o n  
t h e  p r e s i d e n t i a l  c a m p a i g n s  o f  D e m o c r a t i c  c a n d i d a t e s  
W a l t e r  M o n d a l e  a n d  M i c h a e l  D u k a k i s  b e f o r e  j o i n i n g  
t h e  C l i n t o n  t e a m .  S h e  w a s  t h e  y o u n g e s t - a n d  f i r s t  
w o m a n - p r e s s  s e c r e t a r y ,  s e r v i n g  f r o m  1 9 9 3  t o  1 9 9 4 .  
S i n c e  t h e n  s h e  h a s  co~hosted T V  p o l i t i c a l  s h o w s  l i k e  
E q u a l  T i m e .  S h e  a l s o  i s  p o l i t i c a l  e d i t o r  f o r  V a n i t y  F a i r .  
F a l l s  o v e r s e e s  a  s t a f f  o f  s i x  w r i t e r s .  T y p i c a l l y ,  t h e y  
g a t h e r  i d e a s  f r o m  c o n s u l t a n t s  l i k e  M y e r s  a n d  t h e n  
b r e a k  t h e  p l o t s ;  t h a t  i s ,  t h e y  o u t l i n e  f o u r  o r  f i v e  sub~ 
p l o t s  f o r  e a c h  e p i s o d e  a n d ,  o f  c o u r s e ,  g e n e r a t e  m a n y  
m o r e  s t o r y l i n e s  t h a n  S o r k i n  f i n a l l y  a c c e p t s .  H e  d o e s  
t h e  d i a l o g u e ,  c a p i t a l i z i n g  o n  h i s  i n t e r e s t s  i n  t h e a t e r ,  
a n d  f l e s h e s  o u t  t h e  p l o t .  T h e  c o n s u l t a n t s  a n d  w r i t e r s  
d e b a t e  t h e  r e a l i t y  o f  t h e  what~ifs t o  m a k e  s u r e  t h e y  
a r e  b e l i e v a b l e .  
A l s o ,  e a c h  w r i t e r  w o r k s  m o r e  i n t e n t l y  o n  a  f e w  
e p i s o d e s .  F a l l s  co~wrote " G a l i l e o , "  a b o u t  a  m i s s i l e  s i l o  
e x p l o d i n g  i n  R u s s i a .  I t  w a s  h i s  i d e a  i n  " S u r e l y  t o  T h e i r  
C r e d i t "  t h a t  t h e  F i r s t  L a d y  a n d  P r e s i d e n t  g e t  b a c k  to~ 
g e t h e r  a f t e r  t h e  a s s a s s i n a t i o n  a t t e m p t ;  h e  i s  p r o u d  o f  
t h a t  p l o t  t w i s t .  
F a l l s  s a y s  t h a t  t h e  w r i t e r s  " a r e  l i k e  t h e  c r e w  o n  
t h e  o l d  D i c k  V a n  D v k e  S h o w . "  I n  b e t w e e n  s p i n n i n g  
s t o r i e s ,  t h e y  r e g a l e  o n e  a n o t h e r  w i t h  i r r e v e r e n t  sto~ 
r i e s  a n d  j o k e s .  " T h e  m o r a l e  i s  g r e a t ,  a l t h o u g h  t h e  w o r k  
i s  i n t e n s e , "  h e  a d d s .  T h e y  d o  2 2  t o  2 3  s h o w s  a  y e a r ,  
o v e r  a  IO~month s e a s o n .  W r i t i n g  b e g i n s  i n  J u l y .  I t  i s  
a l w a y s  a  t e s t ,  h e  s a y s ,  t o  t r y  " t o  m a t c h  t h e  l e v e l  o f  
A a r o n  S o r k i n ' s  w r i t i n g . "  
F a l l s  a n d  M y e r s  a d m i t  t h e r e  i s  a n  e x i s t e n t i a l  e d g e  
t o  t h e  w r i t i n g .  T h e y  d o  n o t  a l w a y s  k n o w  w h e r e  t h e  
p l o t  w i l l  l e a d  i n  t h e  n e x t  s h o w s .  F o r  i n s t a n c e ,  Presi ~ 
d e n t  B a r t l e t  c o l l a p s e d  w h i l e  p r e p p i n g  f o r  h i s  S t a t e  o f  
t h e  U n i o n  i n  t h e  t w e l f t h  e p i s o d e  i n  y e a r  o n e  o f  t h e  
s e r i e s .  T h i s  s e t  u p  a l l  s o r t s  o f  p o t e n t i a l  d r a m a s - a b o u t  
d i s c l o s u r e ,  c o n g r e s s i o n a l  c h e c k s ,  a n d  p r e s s u r e s  o n  s t a f f  
l i k e  p r e s s  s e c r e t a r y  C . J . - t h a t  p e r c o l a t e d  t h r o u g h  t h e  
s e c o n d  s e a s o n ,  a n d  w i l l  d o  m o r e  s o  t h i s  y e a r .  
S o ,  y o u  w a n t  t o  k n o w  w h a t  h a p p e n s  n e x t ?  
T u n e  in! ~ 
:Y~§a/t.y 
;<YU,~foa.lwwd j.~ 
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SUE CHILDERS-KRAFT 
DIRECTOR OF CLA ADVANCEMENT 
We had a banner year in CLA Advancement. I am 
so proud of our five volunteer groups- the Campaign 
cabinet and college advisory boards- and our fine staff 
(Terry and Wanda), as well as department chairs and 
staff and all of our fabulous faculty. I want to take this 
opportunity to thank each one of you for your constant 
support and for all of your help and assistance in achiev-
ing our advancement goals for the college. 
The Centennial Campaign is formally off and run-
ning. The kick-off dinner on April21 during Poly Royal 
was a smashing success, and keynote speaker Tom 
Brokaw certainly set the tone for the role of the liberal 
arts at Cal Poly. His incisive observation, "We can 
hardwire the world but we must not short-circuit the 
soul," epitomizes the centrality of a liberal arts role in 
the polytechnic mission of the university. 
We have had a very successful year in major gifts. 
Space does not permit me to report each of them here, 
but I do want to thank all of our major donors for mak-
ing such generous gifts to the college. Many of your 
gifts have been the very first of such significance ever 
made to many of our 17 programs. They are truly criti-
cal to enriching the lives of students in the College of 
Liberal Arts. We have raised $7.2 million towards our 
Centennial Campaign goal of $12 million. In the Cal 
Poly Fund for LiberalArts weraised$481,538 for the many 
programs in the college. Some of the Centennial projects 
prioritized for the college can be found on our web site, at 
http://cla.calpoly.edu/cla/alumni/advancement.html. 
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Here is a breakdown on CLA Centennial Campaign 
g1vmg: 
CLA CENTENNIAL CAMPAIGN GIVING 
$1,990,008 
Endowment 
Capital 
Total : $7.2 million 
A special thank you is owed to our Campaign cabi-
net, led by Bob Leach, for the outstanding support of 
each of the members. The year is full of exciting ac-
tivities. In August, Harry Hellenbrand and I attended 
an event hosted by our advisory board member John 
Bartizol and his wife, Amy, in Portland. We are also 
planning an event at Digiscope for spring, 2002. One 
of our Campaign cabinet members, Mary Stuart, will 
host this event at her animation and special effects stu-
dio in Santa Monica. This is an event not to be missed. 
Fall Centennial events include the CLA Political Forum, 
CLA Media Forum, and Cal Poly's Founders Celebra-
tion and Colloquium. The Journalism Reunion Gala is 
scheduled for November 10, the same weekend as 
Homecoming and Parent Day. 
I feel so blessed to have gotten acquainted with so 
many of you during my travels and project work, and 
want to thank you for your generosity and outstanding 
service to me and to the college. If you have advance-
ment and fundraising ideas you would like to share with 
us, please feel free to email or call. You may contact us at 
the Advancement Office, (805) 756-7022 or by email: 
schilder@calpoly.edu, tsanfili@calpoly.edu, and 
wmodiset@calpoly.edu. ~ 
ce~~~~~f!/Wt~9JJOJW/W 
T h e  p e o p l e  r e c o r d e d  h e r e  h a v e  b r o u g h t  s t r e n g t h  t o  t h e  C o l l e g e  o f  L i b e r a l  A r t s .  T h e i r  c o n t r i b u t i o n s  s h o w  
c o n f i d e n c e  i n  o u r  p r o g r a m s ,  f a c u l t y ,  s t a f f  a n d  m i s s i o n .  T h e  C o l l e g e  r e c o g n i z e s  t h e m  f o r  t h e i r  g e n e r o s i t y  a n d  
t h o u g h t f u l n e s s .  T h e  H o n o r  R o l l  i s  c o m p i l e d  f r o m  d o n a t i o n s  m a d e  d u r i n g  f i s c a l  y e a r  J u l y  I ,  2 0 0 0  t h r o u g h  
J u n e  3 0 ,  2 0 0  I .  O m i s s i o n s  m a y  b e  t h e  r e s u l t  o f  a  d o n a t i o n  b e i n g  r e c o r d e d  o u t s i d e  t h i s  f i s c a l  y e a r .  
2 0 , 0 0 0  +  
P R E S I D E N T ' S  C I R C L E  
J o a n  A k e y s o n  
B a l d w i n  T e c h n o l o g y  C o .  
E v e r e t t  &  A r l e n e  C h a n d l e r  
E a s t m a n  K o d a k  C o .  
I n d i g o  
O r n e r  K i n g  J r .  &  C l a u d i a  K i n g  
M a c D e r m i d  G r a p h i c  A r t s ,  I n c .  
R i c h a r d  &  M a r g a r e t  M a r t i n d a l e  
M u l l e r - M a r t i n i  C o r p .  
G r e g o r y  &  K e l l y  P e i s e r  
B u r t  &  V i r g i n i a  P o l i n  
T h e  L e a c h  F a m i l y  F o u n d a t i o n  
5 , 0 0 0 - 1 9 , 9 9 9  
P R E S I D E N T ' S  R O U N D  T A B L E  
A d M a i l  E x p r e s s ,  I n c .  
A d o b e  S y s t e m s ,  I n c .  
A n o n y m o u s  D o n o r  
A p p l e  C o m p u t e r ,  I n c .  
A u t o d e s k ,  I n c .  
R i c h a r d  B l a k e  
C o n s o l i d a t e d  P u b l i c a t i o n s ,  I n c .  
E p s o n ,  I n c .  
F M R  C o r p .  
T h o m a s  &  K a r y n  G a l l o  
G r a v u r e  E d u c a t i o n  F o u n d a t i o n ,  
I n c .  
H e i d e l b e r g  U S A  I n c .  
l m a t i o n  E n t e r p r i s e s  C o r p .  
K I P  C o r p .  
K o e n i g  &  B a u e r  A G  
J o h n  M a h e r  J r .  &  J a n i c e  M a h e r  
M a i n  E v e n t  S o f t w a r e  
R o b e r t  M a y h e w  
T h e  M e a d  C o r p .  
E s t .  o f  J o h n  M e n d e n h a l l  
J o h n  M e n d e n h a l l  
M e r c e d  C o l o r  P r e s s ,  I n c .  
J a m e s  &  M a r t h a  M i c h e l  
P a c i f i c a  P a p e r s  S a l e s ,  I n c .  
G e r a l d  P e t e r s o n  S r .  &  M a r g a r e t  
P e t e r s o n  
P o o r  R i c h a r d ' s  P r e s s  
Q u a n t u m  C o r p .  
R . A . l . S . E .  F o u n d a t i o n  
R . R .  D o n n e l l e y  &  S o n s  C o .  
G e o r g e  R a m o s  
B r i a n  S c h o t t  
H a r r y  S h a r p  J r .  &  J a c q u e l i n e  
S h a r p  
E r i c  S t e i n b a c h  
B r u c e  T h i e l  
T h e  T i m e s  M i r r o r  C o .  
W a l l a c e  C o m p u t e r  S e r v i c e s  
$ 2 , 0 0 0 .  4 9 9 9  
C E N T E N N I A L  S O C I E T Y  
A n n  &  G o r d o n  G e t t y  F o u n d a t i o n  
C a l i f o r n i a  G r a p h i c  A r t s  E d u c a -
t i o n  A s s o c .  
R u s s e l l  C u m m i n g s  
F a n s  o f  C a l  P o l y  T h e a t r e  
G o r d o n  &  A n n  G e t t y  
G r a p h i c  A r t s  E d u c a t i o n  &  
R e s e a r c h  F o u n d a t i o n  
D o u g l a s  &  L o r r a i n e  H a i n e s  
R a y m o n d  H u s u m  &  D i a n n a  
H u s s e n  
R o l a n d  J a c o b s o n  
J o h n  &  C a t h e r i n e  K o s t a  
M o h a w k  P a p e r  M i l l s ,  I n c .  
T h e  N e w h a l l  L a n d  &  F a r m i n g  
C o .  
M a r k  &  K a t h l e e n  N u n n a l l y  
P e t e r  F e t t e r m a n  G a l l e r y  
P r i n t i n g  I n d u s t r i e s  A s s o c .  o f  S o .  
C a l i f o r n i a  
P r i n t i n g  I n d u s t r i e s  o f  N o r t h e r n  
C a l i f o r n i a  
M i c h a e l  R a i n v i l l e  
D a v i d  S h a d e  
S i l i c o n  G r a p h i c s ,  I n c .  
P a u l  S t e r n e  
F l o r e n c e  W e l l e s  
1 , 0 0 0 - 1 , 9 9 9  
D E A N ' S  H O N O R  R O L L  
A m e r i c a n  I n s t i t u t e  f o r  F o r e i g n  
S t u d y  
L i n d a  A s h w o r t h  
T h e  A y c o  C h a r i t a b l e  F o u n d a -
t i o n  
K e n n e t h  B i t t n e r  
J o h n  &  T  e r i  B r o p h y  
B i l l  &  H o l l y  C a s e y  
C h a m p i o n  I n t e r n a t i o n a l  
F o u n d a t i o n  
C i t y  o f  S a n  L u i s  O b i s p o  
C o u n t y  o f  S a n  L u i s  O b i s p o  
D o m t a r  
N a n c y  E d g e l l  
J a m e s  &  R e b e c c a  H a n l e y  
J e r e m i a h  &  S h a r o n  H a n l e y  
J o a n n e  H i r s h  
L a u r e n c e  H o u l g a t e  &  T o r r e  
H o u l g a t e - W e s t  
W i l l i a m  &  Y v o n n e  J a c o b s o n  
I r v i n  &  E l i n o r  K o g a n  
D a n  &  E l i z a b e t h  K r i e g e r  
D e b o r a h  L a n c a s t e r  
B r i a n  &  M i c h e l l e  M e n n i s  
K i m b e r l y  M i l l e r  
A r t h u r  M o d e l l  
P a m e l a  N a r g i e  
M i c h a e l  &  C a r o l  N e i g g e m a n n  
R i c h a r d  O d e t t  J r .  
P G & E  C o r p .  
T h e  P r o c t e r  &  G a m b l e  C o .  
S B C  C o m m u n i c a t i o n s ,  I n c .  
J .  E r i c  &  D i a n e  S c h m i d t  
K e v i n  S m i t h  &  C a r o l y n  J o h n s o n  
R i c k  S m i t h  
J o h n  S n e t s i n g e r  
H .  L e a  S p a n g l e r  
S u z a n n e  S t r o h  
S u n  C h e m i c a l  C o r p .  
A l p h o n s o  T o p p  J r .  &  M a r y  
T o p p  
C a l v i n  T r u e s d a l e  
O s a m u  U y e d a  
T h o m a s  V i n c z e  
5 0 0 - 9 9 9  
D E P A R T M E N T  C O U N C I L  
3 C o m  C o r p .  
A n o n y m o u s  D o n o r  
A s s o c i a t e d  S t u d e n t s ,  I n c .  
M i c h a e l  &  L o r a  B o u r i s  
J a y  &  P a t  B u r b a n k  
C a l  P o l y  F o u n d a t i o n  
C a l i f o r n i a  F a c u l t y  A s s o c i a t i o n  
D a v i d  C a m p  
S h a r o n  C h a n d l e r  
M a r j o r i e  C l e u g h  
T h o m a s  &  J u d i t h  d e R e g t  
T i n a  D u n c a n - G o o d j o h n  
F r a n  D u r e k a s  
J a m e s  &  N a o m i  E m m e l  
J a m e s  &  J u d y  G i l l i v a n  
J o h n  &  C y n d i  G o b l e  
L i l i a n  G o n g  
T .  K e i t h  &  M e r i  K a y  G u r n e e  
D a w n  H e w i t t  
H o n e y w e l l  I n t e r n a t i o n a l ,  I n c .  
O r i n  &  M a u r e e n  l n e i c h  
C h r i s  J a c o b s o n  
A l b e r t  J e e  
K a r e n  J o s e p h  
D a n  &  L e a h  K a l i n  
B r e n t  &  L i n d a  K e e t c h  
L i n c o l n  K e i l l  
D a v i d  &  E m i l y  K e m p e r  
B a r r y  L a r s o n  
L a w  O f f i c e s  o f  R o b e r t  A .  
P i e r i n g  
T h o m a s  &  J o y c e  M a r t i n  
J o h n  F u r t a d o  J r .  &  M a r i a  
M c C u l l o u g h  
T h e  M e a d  C o r p .  
C a r o l  N e w c o m b  
M i k e  N i n o  &  T r a c y  J o n e s - N i n o  
P a g e  D e s i g n ,  I n c .  
P a u l  P a g e  &  C l a u d i a  B u c k  P a g e  
R o b e r t  P i e r i n g  
J o h n  P i t e k  
P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s  L L P  
S c r i p p s  H o w a r d  F o u n d a t i o n  
S e m p r a  E n e r g y  
C a r l  S i e c h e r t  
W e n d y  S p r a d l i n  
T i m e  W a r n e r ,  I n c .  
H u n t  T u r n e r  I l l  &  D e b r a  T u r n e r  
U n i t e d  W a y  o f  K i n g  C o u n t y  
W i l l i a m  &  S a n d r a  V i g n o l o  
M i c h a e l  W h i t a k e r  
E d w a r d  W o l f  &  D e b o r a h  
P r e t t o - W o l f  
C l a i r e  W o l f e n d e n  
G e o r g e  &  S h e r y l  Y a m a d a  
2 5 0 - 4 9 9  
D E P A R T M E N T  C I R C L E  
G e n e  &  B e a  A k s l a n d  
R o b e r t  &  D e b o r a h  A l b e r t i  
A p p l e t o n  P a p e r s ,  I n c .  
J a m e s  A p R o b e r t s  
B a n k  o f  A m e r i c a  C o r p .  
J o e l  B a r l o w  
E s t .  o f  W i n i f r e d  B a r n e s  
W i n i f r e d  B a r n e s  
M a r k  &  M a r g a r e t  B e r r i o  
M i c h a e l  &  D o r o t h y  B e r t s c h  
D i a n e  B l a k e s l e e  
T h e  B o e i n g  C o .  
W i l l i a m  &  G e n e n e  B o l d t  
W a l t e r  &  J u d i t h  B r e m e r  
D a v i d  B r o o k s  
F r i s b i e  B r o w n  
C  &  R  L o o ,  I n c .  
L i n d a  C a l l i s o n  
M i c h a e l  &  P a t r i c i a  C a s s i d y  
H e n r y  C h i l d s  
L i n d a  C l a r k e  
J o h n  &  N a n c y  C u l v e r  
J a m e s  &  J a n a  C u n e o  
M a x  W i l l s  &  S u s a n  C u r r i e r  
T h e  D a v i e s  C o .  
D a v i d  W o n g  &  D a w n a  D a v i e s  
W i l l i a m  &  P h y l l i s  D a v i e s  
L y n n  D a v i s  
B e n n e t t  &  J a n i c e  D e r m a n  
W a y n e  &  P a m e l a  D e w a l d  
P e t e r  K i n g  &  M a u r a  D o l a n  
D e n n i s  &  M a r g a r e t  D o n o h o e  
F r a n k  &  J a n i c e  D o t i n g  
L i s a  E t l i n g  
K e v i n  &  J u l i e  F a l l s  
R i k  &  C a r o l  F l o y d  
D e a n  F r e e m a n  
R i c h a r d  G e n a z z i  
M a y n a r d  &  M .  D i a n e  H a r d i n g  
C o l l e g e  o f  L i b e r a l  A r t s  F a l V W i n t e r  2 0 0  I  ~ 5  
Mary Harris 
Harte-Hanks Communications, 
Inc. 
Blair Helsing 
Hewlett-Packard Co. 
Mark lies 
Jesse Alexander Photography 
Jason Kassel 
Donald & Dorothy Keeney 
Roger Kehew Jr . & Mary 
Kehew 
David Landeck 
Ellen Mandelson 
Mark Anthony Printing Service 
Edward Marshall 
Donald Mason 
Kevin & Patricia McGrath 
Christopher McNichols 
James Mekis & Sara Cordell 
Steven Merrick 
Microsoft Corp. 
Horace & Kristin Morana 
Cleve & Anne Nash 
David Nuck 
Oceanside International Real 
Estate 
Vincent & Robin Ostrosky 
Richard & Susan Palazzo 
Robert & Cheryl Parkin 
Maureen Quintana 
Suzann Reev 
John & Geri Rentchler 
Steven Resnick 
Joseph Sanchez 
Robert & Elizabeth Sanders 
James & Joan Sargen 
Glenn & Candy Schulz 
Benjamin Sheragy 
William Siefkin 
Matthew & Nancy South 
Sprint Corp. 
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Clifton & L. Jane Swanson 
Lillian Swanson 
Thomas Tobin Ill 
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Peter Whitney 
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Richard & Kathleen Abney 
Marcy Adams 
Kevin Akers 
Alex Alegado 
Chata Alfaro 
Charles Althoff & Shirley 
Winnett-Aithoff 
Myron Amerine Jr . & Lea 
Brooks 
Amide Distributing 
David & Sherrie Amide 
Stan & Paula Anderson 
Ann Calkins Design 
Anonymous Donor 
Anonymous Donor 
Mary R. Aquino-Crebassa 
Deanna Archer 
Tiffanie Argano 
Iris Arnold 
Lawrence & Susan Balthaser 
Stephen Baral 
Susan Barkis 
L. David & Susan Bavo 
Linda Baxter 
David & Frances Beauharnois 
Bruce & Patricia Anderson 
Peter Berger II 
James & Patricia Berlin 
Edward & Deborah Besenfelder 
David & Tracy Bettles 
Karen Birks 
Patrick Bishop 
Nikki Black 
Donald Blank 
Ted Benda 
Timothy & Laura Boyer 
Terence Simpkins & Linda 
Boyle-Simpkins 
Bradley J . Hill , Esq. 
Johannah Bradley 
Jon Brooks 
Cynthia Brown 
Neil Bruington 
Jennifer Brumfield 
Roxanne Buchholz 
Donald Budge 
Ann Calkins 
Renee Calvin 
Joan Campbell 
Vernon & Jean Carico 
Central Coast Cabinets 
Central Coast Music Teachers 
Assn . 
Chance Cattle Co. 
James & Judith Chance 
Ernesto & Lorie Chapa 
Kevin Charles 
Michael Chilton 
Constance Christodulis 
Eddie Chung 
William & Joan Clark 
Mark & Karin Clark 
Kenneth & Eileen Clark 
Christopher & Susan Clark 
David & Ellen Cohune 
Robert Colegrove Jr. 
William Conlon 
Coprintco Business Forms 
Phyllis Coring 
Robert Cornell 
Jason Crotty 
William & Margaret Crout 
Catherine Crum 
Thomas & Susan Davies 
Maureen Davis 
Joseph Day Jr . 
Sally Deveraux 
Michael & Betty DiBernardo 
Stephen Doyle 
Debra Duggan 
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Gary Dwyer 
Brian & Erin Edem 
John & Yvonne Edmisten 
Crystal Ekanayake 
Emily Elliott 
Paul Matteucci & Susan Elliott-
Matteucci 
Richard & Sally Equinoa 
Eric Erwin 
Wayne Estelle 
Robert Etling 
Calvin Evans 
Gregory Fairman 
Glenn Farber 
Gerald Farrell Jr. 
Charles & Patricia Felder 
Albert & Georganne Ferini 
Michael & Mary Fesenmaier 
Monica Fiscalini 
Stephanie Flahavan 
Sean Flanagan 
C. Flanigan 
Martin & Marcia Ford 
Gregory Fowler 
Richard & Julie Frankel 
Catherine Fraser-Hall 
Larry & Elizabeth Fritz 
Randall Garacci 
Joseph Garcia 
Judith Gaughf 
James & Coralee Gaytan 
Rodney Glover 
Marcia Godwin 
Grand Stands 
Robert Grant Sr. 
Kristina Grasty 
Richard & Katherine Greenberg 
Christopher Greig & Cindy 
Welker 
James & Betsy Grundman 
Jeffrey Grutta 
Donna Gualeni 
Kevin & Molly Guthrie 
Stephen & Barbara Hall 
Andrew Harding 
Matthew & Rosalyn Harding 
John Harrington 
Norman & Carol Harris 
Keith Harter 
Philip & Jeanne Hartlaub 
Georgiana Hays 
Mark Heptig 
Dean & Selina Herrington 
Hershey Foods Crp 
Clarissa Hewitt 
Bradley Hill 
Rita Hill 
Barbara Hockaday 
H. William & Clementina 
Hofing 
Scott & Mary Holm 
Amy Hooper 
Robert Hornberger 
Donald Hubbard Jr . 
Karen Hughes 
Anne Hume 
Nancy Hutchison 
IBM Corporation 
John Ingram Jr. & Barbara 
Ingram 
Ryan lwanaga 
William Jacot 
Charles Jennings 
Susan Jennings 
Polly Jimenez 
David Juchau 
Joseph & Sharon Julien 
Sandra Katz 
KCBX Radio Station 
Allene Kearney 
Wayne Keefe 
Thomas Kelsey 
Karen Kenney 
Paul Kerley Ill 
Kay Kilminster 
Anne King 
Reinhold Klein 
Karen Kolba 
M. James Kouf 
William Kraft & Sue Childers-
Kraft 
Matthew Kwan 
Nancy LaBarge 
Robert & Carol Laffranchi 
Claire Lafleur 
Barry & Virgina Langdon-
Lassagne 
Robert Latson 
Bill Lau 
Gordon & Karen Lazarus 
Jay & Barbara Leopold 
John Lipman 
Loleta Cheese Co. Inc. 
Elizabeth Long 
Tracy Long 
Dixie Lopes 
Los Osos Rexall 
Loren Nicholson & Bernice 
Loughran-Nichelson 
Marjorie Luth 
Jon & Margaret Maclellan 
John & Connie Magee 
Ellen Martin 
Gary & Mary Martin 
Jerome Mason 
James & Patricia Mathwig 
Linda Mauldin 
Daniel McCarthy 
Cynthia McCoy 
llenea McDyer 
Terrance & Mary McGlynn 
William Mead 
Marcia Meier 
The Merck Company Founda-
tion 
Michael Mesikep 
Neal Meyers 
Elizabeth Miller 
James & Patricia Miller 
Amanda Miller-Bell 
Katherine MillerShulman 
David Minnihan 
William Mitchell & Kristin 
MacDougall-Mitchell 
Richard Moen 
Marney Montgomery-Briggs 
James Moore Jr . 
Scott Mora 
David & Sara Muck 
Robert Mulcahy 
Y o s h i o  M u r a k a w a  
G e o r g e  M u r p h y  J r .  
N a t i o n a l  P a p e r  T r a d e  A s s o c i a -
t i o n ,  I n c .  
N a t i o n a l  S e m i c o n d u c t o r  
E r n e s t o  &  T e r e s a  N a t i v i d a d  
M i t c h  &  K a t h r y n  N i c h o l s  
P a u l  &  A l l i s o n  N i d a y  
R a n d a l l  N i k o l a i  
M a r y  N i p p e r t  
D a r i c e  N i s h i h a r a  
N i s h i h a r a / W i l k i n s o n  D e s i g n ,  
I n c .  
J u l i e  N i s h i o k a  
A n n e  N o r d y k e  
R o b e r t  N o r t o n  
F r e d e r i c k  N u n e z  J r .  
E d w a r d  &  K e n d a l l  O ' D o n n e l l  
D a v i d  &  C y n t h i a  O l i v e r  
S a n d r a  O s b o r n  
P a c i f i c  P o s t  A n d  B e a m  
D a v i d  &  M a r y  P a l m e r  
J o h n  P a p p a s  
G r e g o r y  P a u l  
K e n n e t h  P e a r c e  J r .  &  K a t r i n a  
T o p p  
D w i g h t  P e r r y  
K r i s t i n a  P e t e r s e n  
R o n a l d  &  M a r e n  P e t e r s e n  
M a r t i n  &  P a t r i c i a  P f l u m  
D a n i e l  &  S u s a n  P i e !  
E d g a r  P o e s c h e l  
M a t t h e w  P o t o l s k y  &  A n n a  
C e k o l a  
J e a n n e  P o t t e r  
T h e  P r i n t i n g  R e s o u r c e  
M a r c  P u p k i n  
W i l l i a m  R a d i g  
C l a r e n c e  R a i l  
J o h a n n a  R a m i r e z  
J a c k  &  D a n y a  R e c t o r  
S u s a n n e  R e d a l j e  
D a n i e l  R e e d  
R i c h a r d  W a r d  &  L i n d a  R e i f f  
A n t o i n e t t e  R e i l l y  
L a w s o n  R e i n s c h  
J e n n i f e r  R e y n o l d s  
S i d n e y  &  J e a n n i n e  R i c h i s o n  
S u s a n  R i f e  
R i t a  B .  &  C o m p a n y  
J o y  R o  
S t a n l e y  &  K a r e n  R o b e r t s  
T r a c y  R o b e r t s  
W a y n e  R o b i n s o n  
P a t r i c e  R o g g e n k a m p  
J u n e  R o s e  
T e r r y  &  I r e n e  R o s e l l i  
G e o r g e  &  A d e l a i d e  R o s l u n d  
C e c i l  R o s s  I l l  
R o s s m o o r  G o l f  S h o p  
A  M i c h e l l e  R u g g e l s  
K a t h l e e n  R u p p  
C a t h e r i n e  R u s s e l l  
D e n i s e  S a i n z  
C a s i m i r a  S a l a z a r  
M a r k  &  C a r o l  S a m p s o n  
S a n  L u i s  O b i s p o  A r t  C e n t e r  
S a n  L u i s  O b i s p o  C o u n t y  
S y m p h o n y  G u i l d  
S a n  L u i s  O b i s p o  D e m o c r a t i c  
C l u b  
M a r c u s  S a n d o v a l  
M a r i a  S a n t a n a  
P a u l  S a n t a n i e l l o  
L e e  S a  p a d e n  S r .  
S h e r r y  S a r m i e n t o  
L i s a  S a t r i a n o  
G e r a l d i n e  S a u e r  
F r e d  &  P a u l i n e  S c h a c k  
D i a n a  S c h l e s i n g e r  
L a r r y  &  S u s a n  S c h n e b l y  
B r u c e  S c h o t t  J r .  &  F l o r e n c e  
S c h o t t  
J e f f r e y  S c h u m a c h e r  
R o b e r t  &  M a r t h a  S c o f i e l d  
S c o t t  A  H o l m ,  D D S  
S e a s h o r e  S o f t w a r e ,  I n c .  
T h o m a s  &  R o s e m a r y  S e l f  
E r i c  &  L i n d a  S e m m e l m a y e r  
B r i a n  S e r r a  
D a v i d  S h a d e  
D a v i d  S h a p i r o  
S h e r y l  S h a r p  
C a t h y  S h a w  
D e b o r a h  S h i p l e y  
C u r t i s  S i s c o  
C a r o l  S k l e n i c k a  
G e r i  S m i t h  
W i l l i a m  S n e l l i n g  &  P h y l l i s  
M o m t a z e e  
K e l l y  S o u z a  
T o d d  S p i n a  &  L i s a  N y q u i s t  
F r a n c e s  S q u i r e  
D e a n n a  S t a a k e  
C h a r l e s  S t a l l i n g s  
C h e r y l  S t a u f f e r  
E r i c  &  D o n n a  S t e g e r  
G e o r g e  S t e i n b r e n n e r  I l l  
C u r t i s  S t r o n g  
S u n  M i c r o s y s t e m s ,  I n c .  
R o b e r t  &  M a u r e e n  S u t t e r  
D o n n a  T a y l o r  
J u l i e  T a y l o r  
T e k t r o n i x ,  I n c .  
G a r y  &  J u d i t h  T e w e l l  
T h e  C h a r l e s  S c h w a b  C o r p .  
M a r s h a l l  &  J o y c e  T h o m p s o n  
J a m e s  T i p t o n  
B r i a n  T o m l i n s o n  
L i a n  &  E v e l y n  T o n g  
C a m i l l e  T u r n e y  
F r e d r i c  T  u z z i  
G a r y  T w i t c h e l l  
S t a n l e y  &  J u d i t h  T y l e r  
G e r a l d  &  C h a r l e n e  U e n a k a  
C l a r a  U n g a r o  
G a r t h  V a i v e  
L a w r e n c e  &  P a u l a  V e l l o z z i  
P a m e l a  V i k  
V i l l a  P r o p e r t i e s  
R i l e y  W a l t e r  
J a m e s  &  M a r g a r e t  W a r r i c k  
D a v i d  W a t s o n  
K a t h r y n  W e i n r i c h t e r  
H e n r y  &  D e n i s e  W  e s s e  I s  
J e n n i f e r  W h e a t l e y  
G a r y  &  R .  L y n n  W h i t m e r  
W i l l i a m  R a n d o l p h  H e a r s t  
F o u n d a t i o n  
M i k e  W i l l i s  
D o n a l d  &  J o y  W i l l s  
M i c h e l e  W i l l s o n  
C h a d  &  L i s a  W o h l f o r d  
J a m e s  &  L i n d a  W o o d s  
R o y  &  M a u r i n e  X a v i e r  
G e r a l d  &  D o n n a  Y a h r  
M i c h a e l  &  K a r e n  Z a r l i n g  
R i c h a r d  &  L i n d a  Z e i s z l e r  
K a t h r y n  Z i p p e r i a n  
J a c k  &  D a r l e n e  Z i p p w a l d  
L a w r e n c e  Z u b r i n  
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C O L L E G E  F R I E N D S  
C h a r l e y  A d a m s  
R i c h a r d  A d a m s  
V i k k i  A d a m s  
L o r e t t a  A d a m s k i - P e e k  
A d o b e  R e a l t y  
S h a r l e n e  A g r u s a  
G e o f f r e y  &  S u s a n  A h m a n n  
B a r b a r a  A l b a u g h  
T i m o t h y  &  M i c h e l l e  A l b a u g h  
J o a n  A l l e n  
C a r o l  A l l i s o n  
E l i z a b e t h  A l o e  
R o b e r t  A l o e  J r .  &  J a n e  A l o e  
J i m  A l v e r n a z  
A l a i n  &  E r i n  A m b r o s e  
J a m e s  A n d e r s o n  
C l a y  &  J u l i a n n a  & e r s o n  
J u l i e  A n d e r s o n  
M y r n e l l i s  A n d r e w s  
V i n c e n t  Z u a n i c h  &  C l a u d i a  
A n g s t - Z u a n i c h  
D e e n a  A n t o n a c c i  
F r a n k  A n t o n i o l i  
R i c h a r d  A p p l e b a u m  
K e v i n  A r c h e r  
D o n a l d  &  S a r a h  A r o n s o n  
R o b i n  A r s e n a u l t  
M a r k  A t c h l e y  
J u l i e  A u s t i n  
J o a n  A v e r y  
B e a t r i z  A v i l a  
R o b e r t  A y e r  
O d i l e  A y r a i - C i a u s e  
R o b e r t  A y r e s  J r .  
D i a n a  B a c o n  
G .  C a r r o l l  B a k e r  
N .  C l i f f o r d  &  C a r o l y n  B a k e r  
F r a n k  &  D a r l e n e  B a l b a s  
P a u l  B a l b a s  
W a r r e n  &  L i n d a  B a l f o u r  
R o b e r t  &  J i l l  B a n f i e l d  
R i c h a r d  &  C y n t h i a  B a r a k a l t  
J e n n i f e r  B a r r  
J o h n  B a r r  
P a u l a  B a r s a m i a n  
J o h n  B a r t i z a l  
C h r i s t i n a  B a r t o n  
O s a n n a  B a s m a j i a n  
R o b e r t  &  M a r i l y n  B a t y  
R o y  &  E l l e n  B a u e r l e  
L a w r e n c e  &  L o r i e  B a u g h  
J o s e p h  B e a c h  
J a m e s  &  J o y  B e c k e r  
J u l i a n n  B e h l i n g  
C h a r l e s  B e i t h  J r .  
S h a r o n  B e l l e r  
D a r r e l y n  B e n d e r  
S a r a h  B e n g s  
J a m e s  B e n i s h  
S u s a n  B e n j a m i n  
S t e p h e n  B e n n e t t  
G e o r g e  &  M a r i l y  B e n t l e y  
J u l i e  B e n t w o o d  
H e i d i  B e r g e n e r - V a n  A n d e l  
S u z a n n e  B e r n a d e t t  
P e t e r  B e r n a d i c o u  
S t a c e y  B e r r i n g e r  
D a v i d  &  J o c e l y n  B e r r y  
N e a l  &  J o y  B e t t e n c o u r t  
B i l l  M i g u e l  C o n s t r u c t i o n  
W i l l i a m  B i s s e l l  
J o s e p h  B i s s i n  
A l b e r t  B l a k e  &  J u l i a  W a t a d a  
J o h n  &  L i s a  B l a k e  
D a n i e l  &  T  e r i  B l o c k  
W i l l i a m  B o a g  
B o h l a n d  R a n c h e s  
N a n c y  B o h l a n d  
B o l a n i s  I n v e s t i g a t i o n s  
K a l l i o p e  B o l a n i s  
R o g e r  B o l e n  
D a v i d  B o n t a  
G e r a l d  &  K a t h e r i n e  B o r g e s  
M e l i s s a  B o r n s t e i n  
R o b e r t  &  R u t h  B o s t r o m  
J o s e p h  &  B a r b a r a  B o u d  
R i c h a r d  &  C l a u d i a  B o u s l o u g h  
J o h n  B o w e n  I l l  &  M a r y  B o w e n  
T h o m a s  B o w e n  
S t e p h e n  &  R o b e r t a  B o y d  
W y m o n d  &  S u e  B r a d b u r y  
R a n d o l p h  B r a d l e y  J r .  
J .  M i c h a e l  B r a d y  &  C y n t h i a  
W a l t e r  
L a u r e n  B r a d y  
T i m o t h y  &  K a t h r y n  B r a t l a n d  
D a r r i n  B r i g h t  
C o n n i e  B r i z e n d i n e  
K e v i n  &  M a r i l y n  B r o a d y  
L e e  &  P a t r i c i a  B r o k e r  
L a r r y  &  H e i d i  B r o o k s  
C a t h e r i n e  B r o u w e r  
D o u g l a s  &  B e t s y  B r o w n  
B r a d l e y  B r o w n  
E l m e r  &  A n n e  B r o w n  
L a r r y  B r o w n  
K i m b e r l y  B r u c e  
J o n  B r u c k n e r  
P a u l  B r u m a n a  
K e v i n  &  C h e r y l  B r u n k  
B u c k s h o t  P h o t o g r a p h y  
A n t h o n y  &  C o n n i e  B u f f a  
L e e a n n  B u r g e s s  
R o b e r t a  B u r g h  
R o b e r t  B u r k h a r d t  
G r e g o r i o  &  S a n d r a  M u r g u i a  
D i a n a  B u r n e l l  
R o b e r t  B u r n e t t  
M e l i s s a  B u r n l e y  
J o n  &  L i n d a  B u r t  
J o h n  &  J a n i s  B u s h  
B r u c e  &  J u n e  B u t l e r  
B u z z w o r d  P a g e r ,  V o i c e m a i l  &  
T r a n s c r i p t i o n  
C a t h a r i n a  B y b e e  
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Cal Coast Attorney Service Barry &- Sara Cunningham Eric &- Lynda Elias Juan Gonzales 
Christopher Callahan Elisa Currie Matthew Elsbernd Mary Gonzales 
Laura Caloca Frederick &- Sheila Curtice Julie Elvin Michael &- Julie Goode 
Chris Cameron Doren Curtiss Lanet Erickson John Goodes 
Joan Campbell Lavonne Cussen Jeffrey &- Kathryn Escott Bradley&- Karen Goodshaw 
Matthew &- Michelle Lee Amy Bradford Daane Karen Eshoff Alex &-Anne Gough 
Chris &- Linda Capozzoli Steven Dalton Lisa Espenmiller Pamela Graff 
Brian &- Susan Cardello Dana Design Jennifer Estelle Rosa Granado 
Crista Carlson Stephen Dana William &- Karen Estes Richard &- Lark Granger 
Kristen Carnes Nicole Daniel Ellen Evans Leslie Grant 
Kenneth Carpenter Florence Danneberg Enrico &- Lisa Evaristo Roger&- Jean Graves 
Anne Carrell Walter&- Lois Darbonne Michael Ewen Gary Gravier 
Alex &- Mary Ann Carresi Marilyn Darracq Patricia Ewing Kelly Gray 
Cars 4 Causes David &-Heather Dauer Family Renewal Center Russell &- Sally Graybehl 
Judi Carscaden Josef Davidman Steven &- Coral Fanucchi Hilary Green 
Raul &- Rose Marie Casares Christopher&- Carolyn Davidson Catherine Farmer Cindy Greenberg 
Laurie Cassidy Steven Myers &-Meta Davidson Karen Fauss De Dominguez Judi Greenberg 
David&- Anne Cate Lynn&- Janet Davies Carmel Featherstone Andrew Greene 
Paul&- Dixie Cavigli Kristin Davies Donald Felt Greg Long Ranch 
Central Coast Studios Merle Davis Wilda Ferguson Mary Gresch 
Yin Chan Jennifer Dawkins Jim Fernish Sue Groefsema-Jones 
Rebecca Charmack Rick&- Laura Dawley Suzanne Field Tracy Grosskopf 
Lori Chatterton Norman &- Patricia De Shane Robert &- Martha Fine Christina Guinther 
Krystalyn Chivens Norman &- Constance Deam John Fischle Denise Gunter 
Karin Chivers William &-Cathy Dean Robert Fisk Steven Habermehl 
Jan Christensen Stephanie DeAugustine Daniel Fitzpatrick Brent Haerle 
Robert Christenson DeBartolo's Investments, Inc. Jeffrey &-Sue Fitzwater Jessie Hall 
Christian E. Iversen, Esq. Barbara DeBartolo Robert &- Joan Fleetwood Penelope Hallman 
Marjorie Clack Elizabeth Deleon Douglas Flowe Susan Hanlon 
Kathleen Clark Joseph &- Laura Delfosse Flying Rabbit Productions Rebecca Hanner 
Jeffrey &- Laura Clark Deloitte &-Touche LLP Frances Fogarty Curtis &- Dana Hansen 
James &- Mary Clark Keith DeMartini Clara Ford Jennifer Hansen 
Clean Cut Construction Mark &- Carolann DeMoss Derith Foreman Robert Hapgood 
Martha Cleary Carrie Dempsey Farbod Forouzin Christopher &- Heidi Harmon 
Jeanette Clements Ann dePaschalis Inez Fort Lisa Harp 
Carolynne Clifford Mark Derry James Foster Anthony Bennett &- Michelle 
Daniel Clifford III Robert &- Susan Detweiler Frank Franceschi Harper 
David&- Mary Cline Alvin &- Laura Dias Christopher &- Jennifer Freck Christopher Hartley 
&-rew &- Elsbeth Cloninger Theresa Dias Heather Freelin Kevin &- Kristen Hauber 
Louis Auset &- Josephine Clover Enrique &-Emily Diaz John &- Karen Frees Ruth Haynes 
George &- Janice Clucas Michael Diaz Joshua &- Natalie French Tara Hazarian 
William &-Victoria Clyburn Tony Diaz Susan French-Arnold Lisa Heather 
Virgilio &- Rose Co. Diane Dickinson Philip &- Marcia Friedly Michael Hefner 
Rachelle Cohen Richard &- Geralyn Dielman Friends of the Performing Arts Judith Heiney 
Jennifer Coler Ellen Dihel Center June Henry 
John Collins Teresa Dillinger Nyle Friesen Tyler Henshaw 
Steve &- Mary Collins Jonathan &- Carey Diment Kathi Froemming Joseph &- Kimberly Heringes 
Michael &- Monica Cooke Stephen &-Janie Doak Richard Funmaker Richard Hernandez 
Robert Cooper Jennifer Dodson Stan &-Vicki Furnis-Lawrence Sandra Hernandez 
Karen Cornwell Sheila Dollente Ricardo &- Rose Gabaldon Andrew Herron 
Kevin &- Laura Corson Camilla Dominguez Joy Gadbois John Heslop 
Vincent &- T a nice Corti Loree Donaldson Matthew Gallagher III &-Alberta Michael Hespe 
Thomas &- Kathrine Coull Thomas &- Michelle Doud Gallagher Donald Hester II 
Chris T onas &- Jeanine Gregory Dounies Leah Garcia Kristen Hewitt 
Courtney-Tonas Gayle Downs Lori Gardner Josephine Hicks-Zerilli 
Deb Cox Bonnie Doyle Pamela Gardner David &-Glenda Highland 
John Cox Jon Dragt Stacey Garrett Curtis &- Lisa Hildebrand 
Jan Cader Deanne Duddy Sarah Garrison Shannon Hill 
Sally Crain Sherrill Duggan Cary Geihs Anne Hillman 
Norman &- Kerri Crandell Jill Dulich George &- Molly Pearce Live- Paul Hiltpold 
Bridgette Creamer Philip &- Rose Dunn stock Account Susan Hinek 
Alan&- Wendy Crockett Linda Dutra Robert &- Frances Gibbs John Hinton 
Richard Cronin Thomas &- Janis Dutton Curt Gillespie James &- Deborah Hobbs 
Douglas &- Karen Crosby Kyle &- Christine Dykstra Frank &-Ann Gimbel Gerald Hobbs Jr. &- Lynn Hobbs 
Stephen &- Margaret Cross Janet Eastman Dale Ginder Suzanne Hodgdon 
Gregory &- Karen Crouse Christina Echevarria Brant &- Kathleen Girard Anna Hoffmann 
Matthew Cryer Mark &-Jennifer Edson Nella Girolo Joann Hoffmann 
Imelda Cuevas-Lamoureux Julie Edwards Rena Glaser-Pezzuto Susan Hollingshead 
Marilyn Cummings Eric &- Lynn Egan Roger Goatcher David &-Lori Holst 
James &- Leslie Cunningham Robert Eichhorn Diane Goelz Randall Hood 
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L i n d a  H o t c h k i s s  J u l i e  L a r s e n  
T  a m i  M c G u i r e  
T e r r y  O ' D e l l  
H e a t h e r  H u e r t a  M a r c i a  L a r s o n  
N e i l  M c G u r t y  J o e  &  K a t h l e e n  O ' L o u g h l i n  
L u t h e r  &  B r e n d a  H u g h e s  
R i c h a r d  &  K e r s t i  L a s i e w s k i  
J o s e p h  &  M a r y  M c H a l e  
P o l l y  O ' N e i l l  
G e o r g e  &  S h a r a l y n n  H u m m e l  
D a v i d  L a T r o b e  
D a v i d  &  D a r c y  M c K e n z i e  P a t r i c i a  O c h s  
P .  M i c h a e l  &  S h e r r y  H u n t  K i r k  L a w r e n c e  
R o n a l d  &  K e l l y  M c K i n n e y  A u s t i n  O d e l l  I l l  
A n n  H u r l e y  
T h o m a s  &  M a r g a r e t  L a w r e n c e  
C l a u d i a  M c K n i g h t  G r e t c h e n  O e r t e l  
J o s e p h  H u r l i m a n  &  T e r e s a  
K e n t  &  V a l e r i e  L a w s  
M i c h e l e  M c l a u g h l i n  A n t h o n  O l s o n  
& r e w s - H u r l i m a n  G a b r i e l l e  L e a  
R o n a l d  M c M i n n  D a v i d  O l s o n  
E d w i n  l b a r d o l a s a  R o b e r t  &  S h i r l e y  L e e k  
H o w a r d  &  D i a n n e  M c N e n n y  G u a d a l u p e  O r n e l a s  
C h a r l e s  &  A l i d a  l m b r e c h t  
C a r o l  L e o n a r d  
A m y  M e n d e l s o n  
S t e v e  O s h i r o  
C h r i s t i n a  I r e l a n d  V a l e r i e  L e o n a r d  
J a m e s  M e t z g e r  S u s a n  O s t r o v  
T e r e s a  l t u r r i r i a  B e n j a m i n  &  S u s a n a  L e r n e r  
D a v i d  &  L i n d a  M i d d l e c a m p  R a n d y  &  A n i t a  O u d e g a  
C h r i s t i a n  &  J u d i t h  I v e r s e n  L i s a  L e S u e u r - S h e a  
B i l l  M i g u e l  B r e n n e n  O v e r s t r e e t  
J o n a t h a n  l w a m i y a  J a n i s  L e w i s  
L o r i  M i l l a n g  
P .  M i c h a e l  H u n t  
B r e c o n  J a c k s o n  N a n c y  L e w i s  
B r i a n  M i l l e r  B r e n t  &  S a l l y  P a h l  
K e l l y  J a e g e r  J o s e p h  L i l e s  I l l  &  D a w n  L i l e s  D o n a l d  M i l l e r  
J e f f r e y  &  J e n n i f e r  P a l m b a c h  
E r i c  J a n s s e n  J u l i a n e  L i n k - O b e r s t a r  
B y r o n  &  G a y l e  M i l l e r  A n t h o n y  &  M e r i d i t h  P a n t a l e o n i  
J e f f r e y  &  J o h a n n a  J a y  
W a y n e  L i s a  
J a m e s  &  B e t t y  M i l l e r  E r i c  &  J a n e l l e  P a o l i n e l l i  
K e n d a l l  &  N a n c y  J e n k i n s  A l e x a n d e r  &  E l e a n o r e  L i t t l e  
W e n d y  M i l l i g a n  K e n n e t h  P a p p a g e o r g a s  
G o r d o n  &  M o n a  J e n n i n g s  
K i r s t e n  L o d e r  
A r n i e  M i l l s  P a r a i d  
J e a n e t t e  J e n s e n  
A n g e l a  L o n g  W a r r e n  &  E d w i n a  M i n d h e i m  S h a n n o n  P a r k e r  
R o y  &  M e l i n d a  J e n s e n  G r e g o r y  &  S h a n n a  L o n g  
M a r k  &  W e n d y  M i n t o n  R o s s  P a r s o n s  
S u s a n  J e n s e n  A d r i e n n e  L o p e s  
A l y d a  M i r  N e i l  P a s c a l e  
J e n s e n - L e n g e r  S u r v e y s  W e n d y  L o r e e n  G a b r i e l l e  M i r a n d a  D a n i e l  &  S a r a  P a t t e r s o n  
M a r y  J e r n s t r o m  D a v i d  &  R e b e c c a  L o r e n z  
D o n  &  S u s a n  M i y a m o t o  G i n a  P a y n e  
J e r r y  &  H a r l e a n  J o h a n s o n  M a r g a r e t  L o v e l l  
J a m e s  &  J o a n n e  M o l l e r u s  G e o r g e  P e a r c e  J r .  &  M o l l y  
J a y  J o h a n s s o n  
H e r b e r t  L u c a s  
N o e l  M o m s e n  P e a r c e  
J a n e l l e  J o h n s o n  M i c h a e l  L u c a s  
D e b b a r a  M o n r o e  D i a n a  P e i n a d o  
K r i s t y  J o h n s o n  V i c k i e  L u k e  J u l i e  M o o r e  
L y n n i e  P e l f i n i  
L y n n e  J o h n s o n .  
S a n d r a  L u k e r  
L y n n  M o o r e  C a r e y  P e r e z  
R e b e c c a  J o h n s o n  R o n a l d  &  J a n i c e  L u n d y  
B r i a n  &  S t e p h a n i e  M o r a n  R i c h a r d  &  C a r o l  P e r o n a  
S o n d r a  J o h n s o n  H a n n e  L u t h  
A p r i l  M o r r i s  S u s a n  P e t e r s  
R i c h a r d  &  C y n t h i a  J o n e s  T o n y  &  M a r i l y n  L y n d s  K e r r y  M o r r i s  P a m  P e t e r s e n  
J o h n  J o n e s  I l l  &  J o y c e  J o n e s  R o b e r t  L y t l e  
L u c i l l e  M o r r i s  S h a n n o n  P e t e r s o n  
W i l l i a m  J o n e s  J u s t i n  M a c i s a a c  D e b o r a h  M o r r o w  
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A  S T R E A M  R U N S  T H R O U G H  I T  
P r o f e s s o r  o f  M u s i c  C r a i g  R u s s e l l  c o m p a r e s  l i f e  t o  
n a v i g a t i n g  a  s t r e a m :  t h e  c u r r e n t s  w e  c h o o s e  t o  fol~ 
l o w  r e p r e s e n t  o u r  d e s t i n y .  
H i s  s t o r y  i s  u n i q u e  b u t ,  a s  a  l i b e r a l  a r t s  f a c u l t y  
m e m b e r ,  a l s o  u n i v e r s a l .  
T e a c h e r ,  s c h o l a r ,  c o m p o s e r ,  a n d  p e r f o r m e r  R u s s e l l  
s a y s ,  " M u s i c  i s  m y  l i f e ' s  b l o o d ,  a n d  I  w a n t  t o  m a k e  t h e  
t h r i l l  a n d  p a s s i o n  o f  m u s i c  a v a i l a b l e  t o  a l l  s t u d e n t s -
w h e t h e r  t h e y  b e c o m e  d a i r y  f a r m e r s  o r  r o c k e t  scien~ 
t i s t s . "  
P a s s i o n  a n d  e n t h u s i a s m  a r e  t h e  k e y  w o r d s  t h a t  
m a k e  u p  R u s s e l l ' s  l i f e  s t r e a m ,  l i k e  t h e  n o t e s  o f  h i s  com~ 
p o s i t i o n s - p a s s i o n  a n d  e n t h u s i a s m  t h a t  h e  s h a r e s  d a i l y  
w i t h  e a c h  a n d  e v e r y  o n e  o f  h i s  s t u d e n t s ,  f e l l o w  fac~ 
u l t y ,  a n d  s t a f f ,  a s  w e l l  a s  t h e  t h o u s a n d s  w h o  l i s t e n  t o  
h i s  c o m p o s i t i o n s  a n d  p e r f o r m a n c e s .  
T h e  w o r l d  w o u l d  s u r e l y  b e  l e s s  l y r i c a L  l e s s  magi~ 
c a l ,  i f  R u s s e l l  h a d  m i s s e d  t h e  l i t t l e  t r i b u t a r y  w h i c h  
p l a c e d  h i m  i n t o  t h e  h a n d s  o f  a  g i f t e d  g u i t a r  i n s t r u c t o r .  
R u s s e l l  s t a r t e d  o u t  h i s  c o l l e g e  c a r e e r  a s  a  p h y s i c s  
m a j o r  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  N e w  M e x i c o .  B e t w e e n  
c l a s s e s  h e  p l a y e d  g u i t a r  i n  t h e  m u s i c  d e p a r t m e n t ' s  prac~ 
t i c e  r o o m s .  H e a r i n g  h i m  o n e  d a y ,  r e n o w n e d  M u s i c  
P r o f e s s o r  H e c t o r  G a r c i a  t o l d  o t h e r s  t h a t  h e  s i n c e r e l y  
h o p e d  t h a t  t h a t  p a r t i c u l a r l y  " h o p e l e s s "  s t u d e n t  w o u l d  
n e v e r  a s k  h i m  f o r  l e s s o n s .  W i t h i n  a  w e e k ,  G a r c i a  
h e a r d  k n o c k i n g  a t  h i s  o f f i c e  d o o r .  H e  w a s  d i s m a y e d  
t o  f i n d  C r a i g  R u s s e l l  s t a n d i n g  b e f o r e  h i m ,  a s k i n g  f o r  
h e l p .  
D u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  t h e  v i s i t  t h e  p r o f e s s o r ' s  im~ 
p r e s s i o n  o f  t h e  y o u n g  s t u d e n t  s o f t e n e d .  G a r c i a  o f f e r e d  
R u s s e l l  h i s  o n l y  a v a i l a b l e  t i m e - 7 : 0 0 a . m .  R u s s e l l  w a s  
t o  l e a r n  y e a r s  l a t e r  t h a t  G a r c i a  w a s  n o t  p a i d  f o r  t h e  
l e s s o n s ,  b u t  c o n t i n u e d  t u t o r i n g  h i m  b e c a u s e  h e  s e n s e d  
i n  R u s s e l l  h i s  o w n  l o v e  f o r  m u s i c .  B y  t h e  e n d  o f  h i s  
j u n i o r  y e a r ,  R u s s e l l  c h a n g e d  h i s  m a j o r  f r o m  p h y s i c s  t o  
m u s i c  p e r f o r m a n c e  i n  g u i t a r  a n d  l u t e .  
R u s s e l l  w a s  a g a i n  c a r r i e d  d o w n  t h e  r i g h t  c u r r e n t  
t o  a  c h a n c e  e n c o u n t e r  w i t h  a  s e c o n d  i n s t r u c t o r  i n  a  
g e n e r a l  e d u c a t i o n  c o u r s e - "  J u s t  p a r t  o f  t h e  curricu ~ 
! u r n , "  h e  s a y s .  W i t h i n  t h e  f i r s t  1 0  m i n u t e s  o f  S u s a n  
P a t r i c k ' s  f i r s t  l e c t u r e ,  R u s s e l l  e n d e d  u p  c h a r t i n g  a n  
e n t i r e l y  n e w  l i f e  c o u r s e .  P a t r i c k  b r o u g h t  t h e  y e a r  1 1 0 5  
t o  l i f e  f o r  h i m  a n d  i g n i t e d  h i s  p a s s i o n  a s  a  m u s i c  histo~ 
r i a n .  A f t e r  g r a d u a t i n g  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  N e w  
M e x i c o  R u s s e l l  e n r o l l e d  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  N o r t h  
C a r o l i n a ,  P a t r i c k ' s  a l m a  m a t e r .  
A s  a  g r a d u a t e  s t u d e n t  a t  N o r t h  C a r o l i n a ,  R u s s e l l  
s t u d i e d  t h e  w o r k s  o f  S a n t a  d e  M u r c i a ,  a n  e a r l y  1 8 ' h  
c e n t u r y  M e x i c a n  c o m p o s e r .  F r o m  h i s  r e s e a r c h ,  R u s s e l l  
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s a w  t h a t  s e c t i o n s  w e r e  m i s s i n g  f r o m  d e  M u r c i a  tran~ 
s c r i p t s  a n d  d o c u m e n t s .  A  c o l l e a g u e  t r a c k e d  d o w n  origi ~ 
n a l  w o r k s  a n d  t r a n s c r i p t s  t o  a  p r i v a t e  a t t i c  a r c h i v e  i n  
M e x i c o  C i t y ,  a n d  t h e s e  w e r e  m a d e  a v a i l a b l e  t o  R u s s e l l .  
A  r u s h i n g  s t r e a m  o p e n e d  u p  1 8 t h  c e n t u r y  M e x i c a n  
m u s i c i a n s  t o  o t h e r  c o m p o s e r s  a n d  p e r f o r m e r s .  
A f t e r  c o m p l e t i n g  i n t e r n a t i o n a l  s t u d y  c o u r s e s  a n d  
h i s  d o c t o r a l  p r o g r a m ,  R u s s e l l  c a m e  t o  C a l  P o l y ' s  Col~ 
l e g e  o f  L i b e r a l  A r t s  m u s i c  p r o g r a m  i n  1 9 8 2 .  " O n  a  ser~ 
e n d i p i t o u s  n o t e , "  R u s s e l l  s m i l e s ,  h e  w a s  i n t r o d u c e d  
t o  t h e  world~famous p e r f o r m i n g  g r o u p  C h a n t i c l e e r .  
R e a l i z i n g  i m m e d i a t e l y  t h a t  t h e i r  p e r f o r m i n g  s t y l e  
b l e n d e d  p e r f e c t l y  w i t h  h i s  n e w  c o m p o s i t i o n  p i e c e s  
b a s e d  o n  t h e  1 7 6 4  w o r k s  b y  I g n a c i o  d e  J e r u s a l e m ,  h e  
a s k e d  t h e  g r o u p  t o  a s s i s t  h i m  i n  p r o d u c i n g  w h a t  w a s  
t o  b e c o m e  t h e  much~acclaimed " M a t i n s  f o r  t h e  V i r g i n  
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of Guadalupe" in a compact disk format. 
Russell has been recognized for his passionate 
enthusiasm several times since his tenure at Cal Poly: 
In 1986 he was awarded the College of Liberal Arts 
Distinguished Teacher Award and in 1995 he received 
the Outstanding Professor Award for the entire Cali , 
fornia State University system. 
The College of Liberal Arts, the Music Department, 
and the whole of Cal Poly are very honored indeed 
that Craig Russell 's particular stream chose to flow 
into San Luis Obispo. And he continues to send out 
tributaries-he just returned from a "dream come 
true" experience, where the San Luis Symphony per, 
formed two of his compositions , Concierto Romantico 
(a guitar concerto) and Rhapsody for Horn and Or, 
chestra at Carnegie Hall in New York City. Professor 
Garcia , now elderly , was unable to attend the 
Carnegie Hall Concert in person. 
"But he was there in my heart ," Russell says.~ 
Note: Russell's CO's a re available a t crussell@calpoly.edu , and 
information on his C a rneg ie Hall Con ce rt is a va il a bl e at 
w w w.s losymphony.com. 
ETHNIC STUDIES FACULTY RECOGNIZED 
Professor and author Victor Valle is making quite 
a name for himself nationally . In 1995 he enjoyed criti , 
cal acclaim w ith Recipe of Memory, written with his 
wife Mary Lou . The book interweaves five genera, 
tions of his family's history with their love for 
preparing Mexico's complex and varied foods . 
VICTOR VALLE 
His latest book, Latino Metropolis (2000), was writ , 
ten with Rodolfo D. Torres . It concentrates on the in, 
tersection of the Latinization of the greater East Side 
in Los Angeles with the regionalization, and indeed 
the globalization, of the economy and culture in which 
this population works . 
Valle and Torres argue that even though Latinos 
have become the largest demographic group in the 
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area, self,determination has been thwarted, in part , 
by shifts in economic and political power to corporate 
and political entities that are not based in the area . 
These entities effectively dominate how Latinos are 
represented culturally and even politically . 
The authors urge Latino leaders to jettison their 
traditional response to powerlessness , which calls for 
public resources to be filtered to specific ethnic groups 
in specific locales . Instead, they urge coalition build, 
ing among multicultural groups in order to build a truly 
cosmopolitan Southern California . 
Valle now is at work on a study of the City of 
Industry, a corridor of land in the San Gabriel Valley 
that , in effect , functions as a municipality principally 
for corporate citizens. The book is a genealogy of re, 
gional power, tracing its origins back to powerful fami, 
lies and businesses in the 1920s. 
Ordinarily, Professor Charise Cheney would be, 
gin her third year in the Ethnic Studies Department 
this fall . Instead, she will be a research scholar on leave 
CHARISE CHENEY 
from Cal Poly. She was selected by the Ford Founda, 
tion as a postdoctoral fellow for 2001,2002 . She will 
be working with Professor Jane Rose in the Ethnic 
Studies Department at the University of California at 
San Diego. 
Cheney will be converting her dissertation into a 
book, for which she has a contract with New York 
University Press . She is writing on the interrelation of 
Black nationalism with gender politics , especially the 
ways in which male,dominant language recurs in the 
rhetoric and literature . 
Her study begins in the early nineteenth century 
with African,American author David Walker . But the 
heart of the book focuses on the relationship of con, 
temporary rap artists to the traditions and rhetorical struc, 
tures of Black nationalism. 
Besides writing, Professor Cheney will attend an an, 
nual conference for Ford scholars in December .~ 
rri~o/}~~~/7~ : f h / 1  W "  l ¥ a e u &  
S T U D E N T  A W A R D  W I N N E R S  
T h i s  p a s t  s p r i n g ,  t h e  c o l l e g e  r e c o g n i z e d  s i x  o u t -
s t a n d i n g  s e n i o r s  w i t h  a w a r d s  f o r  a c a d e m i c  e x c e l l e n c e ,  
c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  c o l l e g e  a n d  t h e  u n i v e r s i t y ,  a n d  
c o m m u n i t y  s e r v i c e .  T h e  w i n n e r s  w e r e  s e l e c t e d  f r o m  
p o o l s  o f  i m p r e s s i v e  n o m i n e e s .  E v e r y  o n e  o f  t h e  a w a r d  
r e c i p i e n t s  i s  u n i q u e ,  b u t  t h e y  s h a r e  a  f e w  a t t r i b u t e s  i n  
c o m m o n .  T h e y  w o r k  h a r d  a n d  e f f e c t i v e l y .  T h e y  b r i n g  
c r e a t i v i t y ,  s t a m i n a ,  i n t e l l i g e n c e ,  g o o d  w i l l ,  a n d  c o m -
m i t m e n t  t o  w h a t e v e r  t h e y  d o - i n  a n d  o u t  o f  t h e  c l a s s -
r o o m .  M o s t  o f  a l l ,  t h e y  i n s p i r e  o t h e r s - t h e i r  p e e r s ,  
f a c u l t y ,  s t a f f ,  d e a n s ,  a n d  t h e  c o l l e g e  a d v i s o r y  b o a r d  
m e m b e r s  w i t h  w h o m  t h e y  m e t  i n  A p r i l .  I n  d o i n g  s o ,  
t h e y  m u l t i p l y  t h e  b e n e f i t s  o f  t h e i r  o w n  w o r k  a n d  t h e y  
m o d e l  e x t r a o r d i n a r y  l e a d e r s h i p .  
C H E R Y L  B L O C H  
T h e  c o l l e g e ' s  a c a d e m i c  e x c e l l e n c e  a  w a r d  w e n t  t o  
g r a p h i c  c o m m u n i c a t i o n  s e n i o r  C h e r y l  B l o c h .  C h e r y l  
w a s  n o t e d  f o r  e x c e p t i o n a l  a c a d e m i c  p e r f o r m a n c e  i n  
h e r  c u r r i c u l u m  a s  w e l l  a s  a  n u m b e r  o f  a d d i t i o n a l  
a c h i e v e m e n t s  a n d  c o n t r i b u t i o n s  t o  h e r  p r o f e s s i o n .  
C h e r y l  s e r v e d  t w o  t e r m s  a s  p r e s i d e n t  o f  t h e  c a m p u s  
c h a p t e r  o f  t h e  T e c h n i c a l  A s s o c i a t i o n  o f  t h e  G r a p h i c  
A r t s  ( T A G A ) ,  a n  i n t e r n a t i o n a l  r e s e a r c h  o r g a n i z a t i o n  
i n  h e r  d i s c i p l i n e .  S h e  w o n  n o t a b l e  a w a r d s  i n  i n t e r n a -
t i o n a l  T A G A  c o m p e t i t i o n s ,  a n d  i n  s p r i n g  2 0 0  I  s h e  a n d  
f e l l o w  G r C  m a j o r  D r e w  L a p i s  t o o k  f i r s t  p r i z e  i n  t h e  
C a l  P o l y  a n d  C S U  s y s t e m w i d e  U n d e r g r a d u a t e  R e -
s e a r c h  C o m p e t i t i o n  i n  t h e  B u s i n e s s ,  E c o n o m i c s ,  a n d  
P u b l i c  A d m i n i s t r a t i o n  d i v i s i o n  f o r  b o t h  u n d e r g r a d u -
a t e  a n d  g r a d u a t e  s t u d e n t s .  T h e i r  r e s e a r c h  p a p e r ,  " A  
T e c h n o l o g y  f o r  I m p r o v i n g  P r i n t i n g  B u s i n e s s  E f f e c t i v e -
n e s s :  D r y  T r a p  v s .  W e t  T r a p  U s i n g  H i - F i  C o l o r  P r i n t -
i n g , "  w i d e n s  t h e  c o l o r  r a n g e  f o r  h i g h - e n d  p r i n t i n g .  
P o l i t i c a l  s c i e n c e  s e n i o r  C h a n t e l  B o y e n s  w o n  t h e  
c o l l e g e ' s  a w a r d  f o r  c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  m i s s i o n  a n d  
t h e  i m a g e  o f  t h e  c o l l e g e .  C h a n t e l  w a s  r e c o g n i z e d  f o r  
h e r  a c a d e m i c  r e c o r d ,  h e r  s e r v i c e  a s  s e c r e t a r y  a n d  
c h a i r  o f  t h e  c o l l e g e ' s  s t u d e n t  c o u n c i l ,  a n d  h e r  p a r t i c i -
p a t i o n  i n  t h e  c o n g r e s s i o n a l  i n t e r n s h i p  p r o g r a m  o f  t h e  
L e o n  a n d  S y l v i a  P a n e t t a  I n s t i t u t e  f o r  P u b l i c  P o l i c y .  
P s y c h o l o g y  s e n i o r  D a l e  L y n c h  a n d  p o l i t i c a l  s c i e n c e  
s e n i o r  R o b e r t  L u k e  H o d g e s  s h a r e d  t h e  a w a r d  f o r  c o n -
t r i b u t i o n s  t o  t h e  m i s s i o n  a n d  t h e  p u b l i c  i m a g e  o f  t h e  
u n i v e r s i t y .  A f t e r  a  v e r y  s u c c e s s f u l  c a r e e r  i n  b a n k i n g ,  
D a l e  r e t u r n e d  t o  s c h o o l  i n  s e a r c h  o f  n e w  v e n u e s  f o r  
h i s  i m p r e s s i v e  p e o p l e  s k i l l s .  A t  C a l  P o l y ,  h e  c o o r d i n a t e d  
t h e  P e e r  M e n t o r i n g  a n d  P a r t n e r s  f o r  S u c c e s s  p r o g r a m s  
C H A N T E L  B O Y E N S  
i n  t h e  u n i v e r s i t y ' s  D i s a b i l i t y  R e s o u r c e  C e n t e r ,  c o - c o -
o r d i n a t e d  t h e  P s y c h o l o g y  a n d  H u m a n  D e v e l o p m e n t  
P e e r  A d v i s i n g  P r o g r a m ,  a n d  r e p r e s e n t e d  t h a t  d e p a r t -
m e n t  i n  C L A  p h o n a t h o n s  t o  u n d e r - r e p r e s e n t e d  p r o -
s p e c t i v e  s t u d e n t s .  D a l e  p r o v i d e s  a n  o u t s t a n d i n g  e x -
a m p l e  o f  t h e  c o m b i n e d  t a l e n t s  a n d  e x p e r i e n c e  r e - e n -
t r y  s t u d e n t s  c a n  b r i n g  t o  t h e i r  c a m p u s e s .  R o b e r t  L u k e  
H o d g e s  c o - d i r e c t e d  t h e  u n i v e r s i t y ' s  Y o u t h  C h a l l e n g e  
P r o g r a m ,  w h i c h  s p o n s o r s  a  r a n g e  o f  i n i t i a t i v e s  f o r  a t -
r i s k  y o u t h  i n  S a n  L u i s  O b i s p o  C o u n t y .  E x a m p l e s  i n -
c l u d e  a  p r o g r a m  t o  m e n t o r  y o u t h s  i n  t h e  S a n  L u i s  
O b i s p o  J u v e n i l e  H a l l ,  a  p r o g r a m  t o  r e m o v e  g a n g - r e -
l a t e d  t a t t o o s  f r o m  t e e n s  i n  e x c h a n g e  f o r  c o m m u n i t y  
s e r v i c e ,  a n d  a  d i v e r s i o n  p r o g r a m  f o r  f i r s t - t i m e  o f f e n d -
e r s  t h a t  i n c r e a s e s  t h e i r  c h a n c e s  f o r  s u c c e s s  a n d  s i m u l -
t a n e o u s l y  r e l i e v e s  o v e r l o a d s  o n  t h e  c o u n t y  p r o b a t i o n  
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department. Robert also coordinated the mentoring 
program for youth in juvenile hall . During the two years 
that he co~directed the Youth Challenge Program, he 
increased participation from five to 50 students . 
The college's senior recognition award for com~ 
munity service went to bio~psychology major Matthew 
Mimiaga, who has combined academic achievement 
and service with significant benefit to public health in 
various California communities . During his Cal Poly 
career, Matthew earned certification by the state of 
California in HIV pre~ and post~test counseling, group 
facilitation , and ORASURE HIV testing through the 
University of California at San Francisco. He com~ 
pleted a one~year internship program through UCSFs 
AIDS Health Project, and he facilitated a support group 
for young men who tested HIV ~positive . In San Fran~ 
cisco he also served as a health education counselor 
for adolescents in a diagnostic and therapeutic treat ~ 
ment center known as Walden House . Having re~ 
turned to San Luis Obispo as a junior, he served as a 
clinical/research intern for the SLO County Depart~ 
ment of Public Health for another year . During sum~ 
mer 2000, he took a break from public health to teach 
a history of mathematics course for the Center for 
Talented Youth program at Johns Hopkins . This Sep~ 
tember will find Matthew enrolled in a master 's pro~ 
gram at Columbia University's Mailman School of 
Public Health. 
ROBERT lUKE HODGES & DAlE lYNCH 
As always , we look forward to following the lives 
and careers of these talented graduates who have al~ 
ready achieved and given so much. At the same time, 
we salute all our other award nominees and gradu~ 
ates . So many of our students pack so much learn~ 
ing-both academic and applied- and so many lead~ 
ership, service, and extracurricular activities into their 
few short years at the university that they shine both 
individually and as a group. Graduates of the College 
of Liberal Arts do their share- and often more- to 
burnish Cal Poly's fine reputation and to enrich and 
enliven society . ~ 
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OUTSTANDING STAFF 
Donetta Rosson (LS) won the staff award for Con~ 
tinued Excellence . She has been with Cal Poly for 20 
years . Throughout her tenure both in Liberal Studies 
and in other posit ions on campus, she has assisted fac~ 
ulty above and beyond the ca ll of duty. As Director 
Bob Cichowski reminds everyone, Donetta staffs the 
office in the largest and most complex major in the 
college . 
DONETIA ROSSON 
Donetta also serves as treasurer for the Califor~ 
nia State Employees Association's Cal Poly chapter . 
She is active at her children's high school and is a board 
member of the Atascadero Future Farmers of America . 
Joanne Dill, the college's administrative analyst for 
budget and personnel , received the Outstanding 
Achievement Award . She maintains all aspects of the 
complex budgetary matters for the college- currently 
over $20 million . She 
also tracks academic 
personnel and new 
hires , and she must 
keep up to speed on 
employee contracts. 
She is respected for 
her technical know!~ 
edge and helping 
manner. 
'We'd be lost with~ 
out Joanne," Dean 
Harry Hellenbrand 
says. 'Tracking several 
hundred payroll and 
account entries quar~ 
terly is mind~boggling to 
me." ~ JOANNE Dill 
F A C U L T Y  H O N O R E D  A T  
D A L L I D E T  R E C E P T I O N  
T h e  C a l  P o l y  A c a d e m i c  S e n a t e  g i v e s  t h r e e  Distin~ 
g u i s h e d  T e a c h i n g  A w a r d s  e a c h  a c a d e m i c  y e a r  t o  out ~ 
s t a n d i n g  u n i v e r s i t y  f a c u l t y ,  a n d  i n  2000~200 I  C o l l e g e  
o f  L i b e r a l  A r t s  f a c u l t y  w o n  t w o  o f  t h e m .  T h e  C o l l e g e  
o f  L i b e r a l  A r t s  a l s o  g i v e s  t h r e e  a w a r d s  e a c h  y e a r  t o  
o u t s t a n d i n g  c o l l e g e  f a c u l t y .  
. / l c a d e m M Y ! f J e ¥ U d &  U)f~ 
R e c o g n i z e d  b y  t h e  s e n a t e  w e r e  P r o f e s s o r s  S k y  
B e r g m a n  ( A R T )  a n d  W i l l i a m  " M e m o "  M a r t i n e z  
( M L L ) .  
B e r g m a n ' s  w o r k  h a s  b e e n  f e a t u r e d  i n  S m i t h s o n i a n  
M a g a z i n e .  I n  2 0 0 0 ,  A l b i o n  P r e s s  p u b l i s h e d  h e r  T h e  
N a k e d  a n d  N u d e :  I m a g e s  f r o m  t h e  S c u l p t u r e  S e r i e s ,  
w h i c h  j u x t a p o s e s  t h e  p h o t o g r a p h s  o f  n u d e s  w i t h  t h o s e  
o f  s c u l p t u r e s .  A l o n g  w i t h  P r o f e s s o r  M a r y  L a P o r t e  i n  
A r t  a n d  D e s i g n ,  B e r g m a n  h a s  s u p e r v i s e d  m a n y  com~ 
munity~oriented i n t e r n s h i p s  f o r  h e r  s t u d e n t s ;  s h e  a l s o  
h a s  b e e n  a  l e a d e r  i n  d i g i t a l  d e s i g n  a n d  p r o d u c t i o n .  
M a r t i n e z  c h a i r s  t h e  M o d e r n  L a n g u a g e s  a n d  Lit ~ 
e r a t u r e s  D e p a r t m e n t .  H e  a l s o  i s  t h e  a d v i s e r  f o r  t h e  
M e x i c o  S t u d y  A b r o a d  P r o g r a m  a n d  h a s  b e e n  a  sys ~ 
tem~wide l e a d e r  i n  i n t e r n a t i o n a l  p r o g r a m s  f o r  m a n y  
y e a r s .  H i s  t e a c h i n g  p a s s i o n s  i n c l u d e  V e n e z u e l a n  a n d  
M e x i c a n  w o m e n  w r i t e r s ,  C h i c a n o / L a t i n o  l i t e r a t u r e  
a n d  c u l t u r e ,  a n d  c e n t e r  v e r s u s  m a r g i n  t h e o r y  a s  i t  
a p p l i e s  t o  r e l a t i o n s  o f  p o w e r  i n  l i t e r a t u r e .  
((Z~Cf)f~ 
P r o f e s s o r  M a l i h a  Z u l f a c a r  ( S O C S ) ,  w o n  t h e  
c o l l e g e ' s  a w a r d  f o r  O u t s t a n d i n g  T e a c h i n g .  S h e  h a s  a  
r e p u t a t i o n  a m o n g  s t u d e n t s  f o r  e x c e l l e n c e  a n d  dedi ~ 
c a t i o n .  S h e  l e a v e s  t h e m  w i t h  a n  a b i d i n g  c o n c e r n  f o r  
g l o b a l  e t h n i c  i s s u e s ,  w i t h  a  f o c u s  o n  C e n t r a l  A s i a .  S h e  
p u b l i s h e d  " T h e  I m p a c t  o f  Macro~Structural F o r c e s  o n  
t h e  N e w l y  A r r i v e d  I m m i g r a n t s  i n  t h e  U . S .  a n d  Ger~ 
m a n y "  i n  L i t  i n  1 9 9 8 .  S h e  a l s o  h a s  u n d e r t a k e n  a  com~ 
p l e x  f i l m  p r o j e c t  o n  t h e  r o l e s  o f  w o m e n  i n  Afghani ~ 
s t a n .  
B E R N I E  D U F F Y  
P r o f e s s o r  
B e r n i e  D u f f y  
( S C O M )  i s  t h e  
c o l l e g e ' s  Out ~ 
s t a n d i n g  S c h o l a r  
f o r  2000 ~200 I .  
T h i s  r e a l l y  i s  a  
l i f e t i m e  a c h i e v e m e n t  a w a r d  s i n c e  h e  c a m e  t o  t h e  cam~ 
p u s  i n  1 9 8 8  w i t h  a  n a t i o n a l  r e p u t a t i o n  b a s e d  o n  2 5  
j o u r n a l  a r t i c l e s  a n d  b o o k  c h a p t e r s .  H i s  a r t i c l e s  a n d  
r e v i e w s  h a v e  b e e n  p u b l i s h e d  i n  s o m e  o f  t h e  l e a d i n g  
j o u r n a l s  i n  t h e  d i s c i p l i n e .  H e  i s  t h e  r e c i p i e n t  o f  t w o  
s t a t e  f a c u l t y  s u p p o r t  g r a n t s  a n d  a  S o u t h e r n  Humani ~ 
t i e s  C o m m i s s i o n  g r a n t  f o r  r e s e a r c h .  H e  i s  a d v i s o r y  
e d i t o r  o f  t h e  n e w l y  p u b l i s h e d  b o o k  African~American 
O r a t o r s ,  a n d  a d v i s o r y  e d i t o r  o f  t h e  f o r t h c o m i n g  Afri~ 
can~American W o m e n  O r a t o r s .  H i s  a r e a  o f  exper~ 
t i s e  i s  A m e r i c a n  p o l i t i c a l  r h e t o r i c  a n d  o r a t o r y .  
[l}J~.Y~f C f ) f U v . Y t l w  
rp~!fJevtM.c~Awa/UJ 
P r o f e s s o r  D o u g  K e e s e y  ( E N G L )  w o n  t h e  c o l l e g e ' s  
O u t s t a n d i n g  S e r v i c e  A w a r d .  H e  h a s  s e r v e d  simulta ~ 
n e o u s l y  a s  c h a i r  o f  t h e  E n g l i s h  D e p a r t m e n t  a n d  t h e  
A c a d e m i c  S e n a t e  C u r r i c u l u m  C o m m i t t e e .  H e  h a s  navi ~ 
g a t e d  b o t h  g r o u p s  t h r o u g h  c o m p l e x  c h a n g e s  i n  cur ~ 
r i c u l u m ,  i n c l u d i n g  a  n e w  G e n e r a l  E d u c a t i o n  p r o g r a m .  
D o u g  h a s  r i g h t f u l l y  g a i n e d  a  h i g h  d e g r e e  o f  r e s p e c t  
a n d  c r e d i b i l i t y  t h r o u g h o u t  t h e  u n i v e r s i t y  f o r  h i s  g e n t l e  
y e t  p e r s u a s i v e  
m a n n e r .  ( H i s  r e a l  
p a s s i o n  i s  t e a c h i n g  
a n d  w r i t i n g  o n  
f i l m ,  t h o u g h ! )  
D O U G  K E E S E Y  
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In the 2000/2001 academic year , the Cal Poly De/ 
bate T earn capped off a successful tournament sea/ 
son with their highest national ranking in 15 years . 
Under the direction of Professor Terry Winebrenner 
(SCOM), the team was ranked 23'd in the nation, ac/ 
cording to the Cross Examination Debate Association . 
Cal Poly finished second in the West Region, down a 
notch from last year 's top ranking . 
AWARD WINNING DEBATE TEAM 
The debaters won 62 team and individual speak/ 
ing awards during their 14/meet schedule, including 
four tournament championships and five awards for 
top speaker . Along the way, they finished 17'h in the 
160/team Cross Examination Debate Association Na/ 
tiona) Tournament and qualified for the prestigious 
National Debate Tournament for the first time in Cal 
Poly's history . 
T earn members included (left to right) Anna Wil/ 
Iiams, Tim Savant, Steven T omak, Josh Arbenz, Lucas 
Pierce , David Haskell (seated), Monique Lee, Kelli 
Glazebrook, Jen Wenker , Nate Dunn, Jared Ander / 
son, and Susan Piekarski . The photo for this article 
captures them after a victory in Modesto in early 2000. 
~ 
HAPPY BIRTHDAY CAL POLY! 
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The Liberal Studies program was recently selected 
to participate in two major state sponsored arts programs. 
A proposal submitted by professors Susan Duffy 
and Kathy Friend to become a California Arts Educa/ 
tion Demonstration Project was accepted by the Cali / 
fornia Arts Council. The Demonstration Project pro/ 
vides $150,000 to work with the Lucia Mar Unified 
School District third grade classrooms in visual arts . 
Duffy and Friend will work in collaboration with dis / 
trict teachers and the Children's Creative Project resi / 
dent artists , to bring 12 lessons in the visual arts to 
each third grade classroom in Lucia Mar . Professional 
touring companies will provide four performances to 
each participating school. During the 17 /month project, 
third grade teachers will receive professional devel/ 
opment training to study and meet the objectives of 
the new Visual and Performing Arts standards . 
A second proposal, submitted jointly with UC Santa 
Barbara, will establish the Central Coast Arts Project. 
This collaborative project will be a California Subject 
Matter Project , which has already designated the pro/ 
posal an " emerging site ." The California Arts Project Ad/ 
visory Board has recommended its approval. Stay tuned! 
The Liberal Studies 
Program is spon-
soring an Arts & 
Education Confer-
ence, Oct 19-20 to 
promote visual & 
performing arts in 
the K-12 
classroom. 
~ 
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M A R G I E  H .  { P E G G Y )  P E T E R S O N  S O C  S C I ' 5 9  
T h e  C o l l e g e  o f  L i b e r a l  A r t s  i s  c e l e b r a t i n g  M a r g i e  
H .  ( P e g g y )  P e t e r s o n  a s  o u r  2 0 0  I  H o n o r e d  A l u m  a t  t h i s  
y e a r ' s  C e n t e n n i a l  H o m e c o m i n g ,  N o v e m b e r  9 ,  1 0 ,  a n d  I I .  
P e g g y ,  a l o n g  w i t h  h e r  h u s b a n d ,  G e r r y ,  m o v e d  t o  
t h e  C e n t r a l  C o a s t  a f t e r  W o r l d  W a r  I I  s o  h e  c o u l d  
t e a c h  e l e c t r o n i c s  a t  C a l  P o l y .  T h e  P e t e r s o n  h o u s e h o l d  
h a d  r o u n d e d  o u t  w i t h  t h r e e  c h i l d r e n  a n d  a  d o g  w h e n  
P e g g y  d e c i d e d  t o  f o l l o w  i n  h e r  f a t h e r ' s  f o o t s t e p s  a n d  
t e a c h .  W h e n  C a l  P o l y  b e c a m e  c o - e d u c a t i o n a l  i n  t h e  
l a t e  ' 5 0 s ,  P e g g y  w a s  o n e  o f  t h e  f i r s t  w o m e n  t o  e n r o l l .  
" I  w a s  o n e  o f  t h e  f i r s t  P o l l y  D o l l y s , "  P e g g y  s a y s - a  t e r m  
f o n d l y  u s e d  f o r  t h e  f e m a l e  s t u d e n t s  o f  t h a t  g e n e r a -
t i o n .  E v e n t u a l l y  P e g g y  e a r n e d  a  d e g r e e  i n  s o c i a l  s c i -
e n c e s ,  a  m a s t e r ' s  i n  e d u c a t i o n ,  a  g e n e r a l  s e c o n d a r y  
c r e d e n t i a l ,  a n d  a  c r e d e n t i a l  i n  p u p i l  p e r s o n n e l  s e r v i c e s  
i n  p s y c h o m e t r y .  
P e g g y  b e g a n  h e r  t e a c h i n g  c a r e e r  i n  l o c a l  m i d d l e  
s c h o o l s .  W o v e n  t h r o u g h o u t  t h e i r  b u s y  l i f e  w a s  t h e  
P e t e r s o n  f a m i l y ' s  l o v e  o f  m u s i c .  B o t h  P e g g y  a n d  G e r r y  
h a v e  g i v e n  g e n e r o u s l y  o f  t h e i r  t i m e  a n d  fund~raising 
s k i l l s  t o  p r o m o t e  m u s i c .  W i t h  h e r  H o n o r e d  A l u m n a  
t i t l e ,  P e g g y  i s  b e i n g  r e c o g n i z e d  f o r  h e r  y e a r s  o f  
v o l u n t e e r i s m  t o  t h e  a c a d e m i c  C a l  P o l y  m u s i c  commu~ 
n i t y ,  f o r  h e r  s e r v i c e  t o  t h e  C o l l e g e  o f  L i b e r a l  A r t s '  
A d v i s o r y  B o a r d ,  a n d  f o r  h e r  a s s i s t a n c e  t o  t h e  P e r f o r m -
i n g  A r t s  C e n t e r ' s  C h r i s t o p h e r  C o h a n  C e n t e r .  
H e r  p r e s e n c e  a t  a d v i s o r y  b o a r d  m e e t i n g s  h a s  b e e n  
a  b l e s s i n g .  T h e  s t o r i e s  t h a t  s h e  s h a r e s  o f  C a l  P o l y  i n  
t h e  ' 5 0 s  a n d  ' 6 0 s ,  c o u p l e d  w i t h  h e r  v i s i o n  f o r  o u r  m u -
s i c a !  f u t u r e ,  a r e  h e a r t w a r m i n g  a n d  i n v i g o r a t i n g .  O n  
b e h a l f  o f  t h e  c o l l e g e ,  w e  h o p e  t h a t  t h e  a c t i v i t i e s  a n d  
e v e n t s  o f  C e n t e n n i a l  H o m e c o m i n g  2 0 0  I  w i l l  g i v e  P e g g y  
m a n y  m o r e  w o n d e r f u l  m e m o r i e s  t o  a d d  t o  h e r  per ~ 
s o n a l  C a l  P o l y  history . ~ 
~~~· 
· ~ 
~~.\· 
~~~~~ 
·~~~ 
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THURS. SEP. 27 
Centennial Celebration 
Founder's Colloquium & Hall of Fame 
FRI. SEP.28 
Founder's Convocation & Celebration 
WED. OCT.17 
CLA Centennial Political Forum ~ PAC Classroom 
. THURS. OCT. 18 
CLA Centennial Media Forum ~PAC Cohan Center.., ~ . .. "i~· . ~~.~ 
FRI., SAT. & SUN. 
NOV. 9, 10 & 11 
~~-~·\· 
Homecoming ~A Spectacular Celebration 
Honored Alum Banquet , Parade, Forum, BBQ and Football ~Cal Poly vs . Northridge 
SAT. NOV. 10 
Parent Day 
SAT. NOV. 10 
SUN. NOV. 11 
Homecoming Alumni and Reunion Breakfast 
Veterans ' Memorial Dedication: Memorial Plaza, Cal Poly Campus 
Call Alumni Relations (805) 756~2586 for more information 
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C o l l e g e  o f  L i b e r a l  A r t s  A d v a n c e m e n t  
B U S I N E S S  R E P L Y  M A I L  
F I R S T  C L A S S  M A I L  P E R M I T  N O .  4 3 3 7  L O N G  B E A C H ,  C A  9 0 8 0 2  
P O S T A G E  W I L L  B E  P A I D  B Y  A D D R E S S E E  
A d v a n c e m e n t  O f f i c e  
C o l l e g e  o f  L i b e r a l  A r t s  
C A L I F O R N I A  P O L Y T E C H N I C  S T A T E  U N I V E R S I T Y  
1  G r a n d  A v e n u e  
S A N  L U I S  O B I S P O  C A  9 3 4 0 7 - 9 7 5 0  
~ 
r r i o n t a c t  6 l t , y  
L I N K  U P  W I T H  C L A  
C o l l e g e  o f  L i b e r a l  A r t s  H o m e  P a g e  
h t t p  : 1 / w w w  . c i a  . c a l  p o l y  . e d u  
D e a n  H a r r y  w a n t s  t o  k n o w  w h a t  y o u ' r e  d o i n g :  
h t t p  : U  c i a  . c a l p o l y  . e d u /  c i a /  d e a n /  w e l c o m e  . h t m l  
C L A  F a c u l t y :  
h t t p : U c l a . c a l p o l y . e d u / c l a / f a c u l t y / w e b 2 . h t m l  
l l l l l l l l l l  • •  l  • •  l l l , , , , l , l . l . l  • •  l  • • •  l . l . l . l l  • • •  l  • •  l . l  
re~ 
C O N T R I B U T O R S  
H a r r y  H e l l e n b r a n d  
S u s a n  C u r r i e r  
S u e  C h i l d e r s , K r a f t  
H y l a h  J a c q u e s  
P H O T O G R A P H Y  
H a r r y  H e l l e n b r a n d  
T e r r y  J .  S a n  F i l i p p o  
N O  P O S T A G E  
N E C E S S A R Y  
I F  M A I L E D  
I N  T H E  
U N I T E D  S T A T E S  
C L A  A d v a n c e m e n t :  
h t t p  ! I  c l a . c a l p o l y  . e d u /  c i a / a l u m n i / a d v a n c e m e n t  . h t m l  
D E S I G N / P R O D U C T I O N  
H y l a h  J a c q u e s  
T . E .  D e s i g n ,  C L A  M a s t h e a d  
S i n c l a i r  P r i n t i n g  
B r a n d o n  C h e l o t t i  
Please, we want to hear from you! Just fill in your information below and drop this card in the mail. No 
postage necessary. Or fax to (805) 756;2173. By returning this update , you are giving permission to post 
your name and grad information on the CLA web site . Please check no if you do not want your informa; 
tion posted : 0 No 
Name Reunion Class or Graduation Year 
-------------------------- --------------------
Degree Department 
------------------------- --------------------------------------
Home Address 
-------------------------------------------------------------------
Home Phone Fax E;mail address 
----------------- ---------------------
-----------
Significant Other 
--------------------------------------
Cal Poly Alum? DYes 0 No 
Work Address 
(or include a business card) 
-----------------------------
Job Title 
--------------------
Professional News (i .e ., promotions, publications, work, awards) 
------------------------------
______________________________________________________________________ Thank you! 
Interested in obtaining information about : Charitable Gift Annuities, establishing a Scholarship, Gifts of 
Stock, Real Estate Gifts, or including Cal Poly in your Will? Please contact the CLA Advancement 
Office, (805) 756;5722, or e;mail us through http://www.calpoly .edu/~hhellenb/careers/rsvp.html. 
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